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¡¡¡ Gran Bar Automático !!! 
MI. 
BALBOA Y R O D R I G U E Z 
m m í 
Surtido completo de: 
SANDWICHS 
EMPANADAS 
E t c é t e r a 
LICORES 
APERITIVOS 
VINOS 
CERVEZAS 
REFRESCOS 
E t c é t e r a 
El mejor servicio, el 
más práctico, el más 
| p rápido y el más econó-
mico. 
El cliente se sirve so-
lo, no necesita mozo. 
GRAN SALON DE B I L L A R E S 
C O R R I E N T E S 967 L A V A L L E 868 
LEONESES!! 
A l pedir Fiambres soliciten 
los fabricados por 
Venturi Hijos, y Zapettini 
Inspeccionados bajo el N. 57 
Especialidad en J a m ó n cocido, 
Salame de Milán y fiambres finos 
Escritorio y venta al por mayor 
A R C E 5 5 2 B U E N O S A I R E S 
U. T. 52, Belgrano 4118 
ESCRITURAS PARA ESPAÑA 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, cues t iones 
judiciales, .venias para 
embarcar, escrituras de 
compra - venta, hipote-
cas, etc. : . ; : : 
D / 1 V I D Q I L P A L / K I O S 
ESCRIBANO PUBLICO 
A v e n i d a d é M a y o 6 7 6 
U. T. 3094 Avenida 
Se encarga de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
Se r e f a c c i o n a n y l u s t r a n Mueb les 
E m i l i o M é n d e z 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos. Sin competencia -
U . T e l e t . 2 0 7 » , R i v a d a v i a 
K A L I S A Y 
E L MEJOR VINO QUINADO 
Aperitivo 
Tónico y 
Digestivo 
22 a ñ o s de é x i t o creciente 
Exquisito vino de postre 
" L U I S A N G E L " 
El más conveniente 
por la CALIDAD, 
por el PRECIO y 
por los OBSEQUIOS 
que se obtienen con las 
cápsulas de las botellas. 
CFRRITO 147 Buenos Aires LAGORIO y Cía. B. MreS-ROSaflO 
REGIÓN LEONESA 
ALMACÉN DE COMESTIBLES Y B E B I D A S 
— DE — 
Miguel López 
C A . S E R . O S 1 5 S S 
E s q . S A N JOSÉ 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los a r t ículos que expende. 
B O T A S el Maragato 
Corta c a m i s a s 
y caizonci i los. 
Toca el tamboril 
y la flauta, 
las castañuelas 
las tocan los otros. 
Santa Fé 1987 y Libertad 1214 
U. T. 6647, Juncal — U. T. 3645, Janea! 
Servicios Fúnebres, Carruajes y Automóviles 
CASA M A Z Z A R E L L A 
2 9 - T R I U N V I R A T O . 31 
U . T e l . 0617, Chacrita 
Sucursal: 
CASEROS 2001 esq. ENTRE RIOS 
U . Teléf. 4221, B . Orden 
DOS P R O D U C T O S I N S U P E R A B L E S 
V e r m o u t h F i a t - C a ñ a Q u e m a d a F i a t 
P I D A L O S A . S t J F R O V H I E D O R . 
Elaborados por VICARIO, VEDERE y TEXIOOR 
1 9 3 8 - S e r r a n o - 1 9 4 2 
Unión Teléf. 0186, Palermo 
B U E N O S A I R E S 
Academia de Baile " F R E 1 T E S " 
ENSEÑANZA DE BAILES MODERNOS Y DE SALÓN 
Dirijida y atendida personalmente por su propietario y profesor 
1 U A N R A M Ó N F R E I T E S 
Clases generales y particulares 
Horario: de 10 a 24 
s ü i p A C H A 156 
Señoritas: de 10 a 19 
U . T . 1494, Rivadavia 
4<LOS MAEAGATOS,, Ven,a por de Quesos 
^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ ! ^ ^ ^ ñ c e i t e s . Conse rvas y Huevos 
Isaac Rodríguez y Hnos. 
R E P A K I O M A D O M I C I L I O 
R I O J A 1 5 0 5 - 9 7 R U E M O S A I R E S 
P R O F E S O R . - O O N T A J D O R 
Lleva libros por horas Honorarios módicos 
E 3 . V E L A S C O 
Manuel Rodríguez Cúbelos 
G R I N C A S A D E N E U M A T I C O S . — T A L T i E R D E V U L C A N I Z A C I O N E S 
Y R E P U E S T O S F O R D 
R I V A D A V I A 3 0 9 3 U. Teléf. 8814, Mitre BUENOS A I R E S 
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CERRITO 1335 
los afamados vinos 
O P O R X1 O 
"MARIA G U E R R E R O " 
DE -
Rovira & Esteban 
BÜENOS A I R E S 
Dr. Alfredo R. Piquero 
Calle POZOS 336 
De 14 a 17 horas U. T. 38-Mayo 2527 
" L A P R O V E E D O R A " 
PRIMERA FABRICA DE MATAMBRE 
D E 
P A L A C I O y Cía. 
G a l l e g o s 3 5 7 6 B u e n o s ñ i r e s 
E n t r e M ñ Z ñ y B O E D O ü . T . 6 1 , C o r r a l e s 0 5 1 0 
^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * * * * r** * r r * rít+* * * * * * * * * 
" P o i D o n a " 
Bebida sin alcohol, para las personas de 
buen gusto 
La más pura de todas 
* * L a A r g e n t i n a " ( § . fl.) 
S A N J U A N 2 8 4 4 
Organo oficial de la Asociación C E N T R O REGIÓN L E O N E S A 
Año V Secretaria: HUMBERTO I. 1462 Bs. Aires, Junio y Julio de 1925 U. Teléf. 5595, Buen Orden N.o 59 
Un nuevo aniversario 
E l día 2 dci corriente j u l i o ha 
cumplido nuestra Sociedad, nueve añor 
de existencia. 
E l noveno aniversario encuentra a l 
Centro en una s i tuac ión floreciente, cou-
tinuando la ru ta trazada desde un pr in-
cipio por sus fundadores y la que ha 
seguido siempre una constante marcha 
ascendente y progresiva. 
Nueve a ñ o s de vida, es un lapso de 
t iempo demasiado breve, para que una 
in s t i t uc ión como La nuestra, pueda efec-
tuar una obra definitiva y duradera. 
Sin embargo, el CENTRO REGION 
LEONESA ha realizado durante ese 
t iempo una labor eficiente y digna, de 
toda loa, que lo hacen destacarse1 con 
relieves propios, entre las numerosas so-
ciedades españolas de la capital . 
Su existencia, a pesar de todos los 
inconvenientes y de todos los tropie-
zos habidos en su camino, e s t á ya de-
finit ivamente consolidada y a el lo han 
contr ibuido no sólo la rect i tud y la 
caballerosidad de todas las autoridades 
quo han estado a su frente (para, las 
cuales hemos de consignar aqu í una 
mención especial por su honradez, ca-
pacidad, des in te rés y sacrificios perso-
nales puestos a l servicio del Centro) 
sino t a m b i é n por el entusiasmo y la 
ccnsecuencia con que los asociados han 
aportado su concurso. 
His tor iar la obra realizada por el 
CENTRO REGION LEONESA, desde su 
fundación hasta la fecha, ser ía hacer 
destacar una serie: interminable de t r i u n -
fos de orden moral y e c o n ó m i c o que 
honran por igual, tanto a los asociados 
como a los dirigentes que han estado' des-
de .el pr incipio a l frente de sus destinos. 
Nc hemos de hacer aqu í un resumen 
de los mismos (que por otra parte es-
t á n en la memoria de todos los aso-
ciados) por que ello se r í a innecesario 
y por que requeriría, mayor espacio que 
una breve c rón ica en la revista. 
Quede! e l lo para cuando se escriba l a 
historia de la Sociedad, que sin duda 
no se h a r á esperar mucho tiempo, y 
l imi t émonos por hoy a dejar constan-
cia de que el aniversario que acaoa de 
cumplirse marca, una nueva etapa en 
la marcha del Centro, por las in i c i a t i -
vas adoptadas y por los proyectos so-
metidos a estudio, para e l futuro, que han 
de l levar a l mismo a una era a ú n mar 
yor de prosperidad y engrandecimiento'. 
Saludemos también al mismo tiempo, 
a l nuevo a ñ o que se mic ia para l a So-
ciedad y hagamos votos por que él sea 
fecundo en iniciativas y obras p r á c t i -
cas y positivas para la misma que con-
t r ibuyan a mantener su prestigio so-
cial y su marcha siempre ascendente y 
progresiva. 
Y que el p róx imo aniversario, nos 
encuentre a todos los asociados, llenos 
del mismo entusiasmo y con el fervo-
roso ideal de que nuestra Sociedad l le-
gue a iser en breve t iempo la. pr imera 
•sociedad e s p a ñ o l a de su géne ro en Sud 
Amér ica . 
i Que ¡así sen I 
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Extracto de la última Asamblea 
E l d ía 30 de mayo ú l t i m o se l levó 
a cabo la Asamblea general ordinaria 
convocada p i r a t ra tar la siguiente or-
den del d ía : 
Lectura y ap robac ión del acta an-
terior. 
Informe sobre la marcha del Centro. 
Autor i zac ión para inver t i r la canti-
dad de quince m i l pesos m/n. como m á -
ximo, en la cons t rucc ión de un s a lón 
de fiestas. 
Lectura, y d i scus ión de las mociones 
presentadas por los señores socios, isi 
las hubiere. 
Discus ión y a p r o b a c i ó n de la refor-
ma de Estatutos. 
Preside el señor T o m á s Manrique y 
a c t ú a de secretario el t i tu la r , señor Ca-
r reño . 
S© declara abierta l a Asamblea sien-
do las ve in t idós horas. 
L E C T U R A Y APROBACION D E L AC-
T A A N T E R I O R — 
Se da lectura a l acta de l a Asam-
blea anterior. 
E l señor Emilio ' Rodr íguez hace mo-
ción previa para que, por esta, vez, pue-
dan pasar a l sa lón los socios que a ú n 
no tengan carnet, a lo que no se acce-
do por no sentar precedente. 
Después de una breve d iscus ión se 
aprueba (el acta. 
I N F O R M E SOBRE L A M A R C H A D E L 
CENTRO— 
Informa el secretario sobre la mar-
cha del Centro desde la Asamblea, an-
ter ior detallando diversois puntos de la 
misma, los que son aprobados después 
de una ligera discusión. 
A U T O R I Z A C I O N PARA I N V E R T I R L A 
C A N T I D A D DE Q U I N C E M I L PE-
SOS M / N . COMO M A X I M O , E N L A 
CONSTRUCCION DE U N SALON 
D E F I E S T A S — 
Informa detalladamente el sañor se-
cretario, sobre la necesidad de darles 
mayores comodidades a los socios, los 
que, a ju ic io de la C. D., tienen per-
fecto derecho después del aumento de 
la cuota. 
Después de una amplia d i scus ión en 
la que intervienen diversos oradoros, se 
hace moc ión de cerrar el debate, la que 
es aprobada. 
Puesta a vo tac ión la au to r i zac ión que 
solici ta la C. D. se resuelve que ella 
sea nominal, resultando sesenta y cin-
co votos por la ap robac ión y ocho por 
la negativa y un abstenido. 
L E C T U R A Y DISCUSION DE LAS 
MOCIONES PRESENTADAS POR 
LOS SEÑORES SOCIOS, SI L A S 
H U B I E R E — 
Se t ra ta una d i scus ión presentada por 
el iseñor Bello, por l a que pide se pro-
rrogue por seis meses la a u t o r i z a c i ó n 
para obtener e l carnet, a los socios que 
a ú n no lo hayan obtenidoi, la que pro-
mueve una ampl ia discusión, fo rmulán -
dose al f ina l diversas mociones, unas 
en pro pero en forma d is t in ta y otras 
en contra, a p r o b á n d o s e per ú l t i m o que 
se autorice a l cobrador ha hacerles en-
trega del carnet por un plazo de dos 
meses y siempre que a l f ina l de esc 
tiempo no lo hubiesen abonado, «e en-
tenderá que renuncian a ser socios del 
Centro, t r a t á n d o s e a con t i nuac ión otras 
mociones de menor importancia., entre 
ellas una. que se refiere a informes so-
bre la marcha de: l a Sección Deportes, 
la que después de uim amplia discu-
sión, no so toma ninguna determinaci ión. 
DISCUSION Y APROBACION DE L A 
REFORMA DE ESTATUTOS— 
E l Secretario in ic ia la. lectura del pro-
yecto de reforma de Estatutos y a mo-
ción del s eño r Venancio Martí i iez se 
acuerda pasar a cuarto, intermedio da-
do lo avanzado de l a hora. 
R E A N U D A C I O N DE L A A S A M B L E A 
. E l 14 de junio, a las diez y siete 
horas, el señor presidente reanuda l a 
Asamblea, dándose lectura, a l proyecto 
de reforma de Estatutos por el secre-
ta r io señor Carroño, a p r o b á n d o s e cu 
general por unanimidad y t r a t á n d o s e 
después en particular, a p r o b á n d o s e des-
pués de larga discus ión con las re for-
mas que se d a r á n a conocer una vez 
que sean autorizados por el Superior 
GobÍ€rno Nacional. 
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D E E S P A Ñ A 
Su actividad y progreso 
A f in de cont r ibui r por nuestra par-
1 ( y desde l a modesta esfera ¡en que 
actuamos, a destruir en cuanto sea po-
sible la falsa leyenda del «atraso» de 
E s p a ñ a que con tanta frecuencia po-
nen ,e;n su bocíi los ignorantes o ma l 
intencionados, cuando iiO' ya los inte-
resados en ello, l a d i recc ión de la re-
vista ha resuelto iniciar desde ahora 
la pub l icac ión de una. sección a i res-
peto y en la que: bajo el misino^ t í t u l o 
que encabeza estas l íneas , se irá. dan-
do a conocer un resumen del progreso 
y de las actividades de nuestra patria, 
en todos sus órdenes . 
Investigaciones científicas 
En lo que so refiere a las investigar 
cienes relacionadas con la ciencia mé-
dica, España, e s t á progresando enorme-
mente en los ú l t i m o s años . 
Mientras en otros países las investi-
gaciones parecen agotadas y se obser-
va un 'espíri tu ru t inar io en los mismos 
inveetigadores. en nuestra patria, cada 
vez aumenta m á s el n ú m e r o de médi -
cos que se dedican a los dif íc i les t ra-
bajos del laboratorio y muchos de ellos 
con positivos resultados. 
Así es como el n ú c l e o de los disc í -
pulos de R a m ó n y Cajal, crece m á s ca-
da d í a que pasa y ya no es un caso 
aislado el i lustre sabio1, sino que a su 
alrededor se forma una larga p léyade 
de hombres de ciencia. 
Y así es t a m b i é n como el antiguo 
In s t i t u to de Investigaciones Biológicas , 
se ha ampliado' con e l Inst i tuto ' Cajal 
y con e l Laboratorio de His to log ía Nor-
mal y Patológica.. 
Fot eso ha podido af irmar reciente-
mente nuestro compatr iota e l profesor 
del Río Ortega (que actualmente se ha-
l l a dando una serie de conferencias en 
esta capital) que w n His to logía , l a 
ciencia española marcha ahora a la 
vanguardia de los pa íses europeos y 
que en esc sentido esta superioridad es 
realmente incontes table» . 
Que tomen buena nota de ello, los 
que nos consideran un pueblo incul to 
y atrasado. 
Nuevos métodos de cultivo 
Recientemente ha dado en Madr id una 
cenferencia i lustrat iva e l ingeniero a g r ó -
nomo señor Arana, director de la Es-
cuela Agr ícola de Zamora, sobre los nue-
vos m é t o d o s de cul t ivo de cereales en-
sayados por él y de los grandes resul-
tados obtenidos con ese procedimiento. 
Según el i lustre ag rónomo , e l an t i -
qu í s imo procedimiento de laboreo y des-
canso, o sea de la p roducc ión bienal 
que se ha venido practicando desde épo-
cas milenarias, puede ser completamen-
te modificado por la siembra constante 
de todos los años , Con lo cual la pro-
ducc ión española do t r igo que' es actual-
mente de cuarenta millones aproxima-
(Iuniente do quintales mé t r i cos , se du-
plicaría. con el nuevo sistema, convir-
t i éndose a s í nuestra, patr ia en nac ión 
exportadora de cereales. 
Consiste el procedimiento del inge-
niero Arana en ralear los surcos, de-
jando un espacio' entre cada tres d© 
ellos, el que d e b e r á de ser arado dos 
0 t r i s veces d u r á h t e la. primavera para 
almacenar la. humedad. 
Con: esta forma de cul t ivo que leí 
i lustre ag rónomo ha ensayado en d i -
versos puntos con é x i t o satisfactorio, 
no sólo la t i e r ra produce m á s que con 
el cul t ivo actual, sino que se economi-
za una mayor cantidad de trabajo-, pues 
un solo hombre puede hacer as í la ta-
1 a de i res actualmente. 
La idea ha. sido acogida con gran 
entusiasmo y e l gobierno t ra ta de d i -
fundirla, por todos los medios, para que 
los vaticinios del ingeniero Arana, sean 
en breve una hermosa realidad. 
Desarrollo del automovilismo 
E l n ú m e r o de au tomóvi l e s registra-
dos en E s p a ñ a ha aumentado conside-
rablemente en los ú l t imos a ñ o s . Sola.-
mente en los diez y ocho meses trans-
curridos desde e l primero1 de ju l io de 
1923 a l primero de enero del a ñ o ac-
tual, se han malriculado en las t l ife-
rentes provincias españolas , t re in ta m i l 
au tomóv i l e s , siendo actualmente 88.517 
el n ú m e r o de coches en c i rcu lac ión . 
Barcelona y Madrid r¡Lnir;in en el cen-
so a u t o m o v i l í s t i c o con 16.000 a u t o m ó -
viles cada una: Sevilla, con 4.794; B i l -
bao, cony3.884; San Sebastian, (con ;3.555 ; 
Valencia, con 3.085: Tenerife, con 2.656; 
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.Murcia, con 2.355 ; Santander, con 2.066 ; 
con m á s de m i l sin llegar a dos m i l , 
•Cádiz, Pontevedra, Málaga , Coruña , Pal-
ma de Mallorca, Jaez, Zaragoza, A l i -
cante, Gerona., Granada, Córdoba, Ba-
dajoz, Val ladol id , Tarragona y Salaman-
ca, y con menos de m i l au tomóv i l e s , las 
rest an tes pro vi nc ias. 
El correo en España 
Según datos suministrados por el M i -
nisterio de Hacienda, la e s t a d í s t i c a de 
los sellos de correo vendidos para e l 
franqueo de la correspondencia duran-
te el a ñ o 1924, se eleva a 75.041.224.62 
pesetas, distribuidas a s í : sellos de la 
pen ínsu la , 278.329.236 por valor de 
74.004.203.62 pesetas; sellos de Marrue-
cos, 505.100 por valor de 72.840 pese-
tas, sellos del iservicio aéroo-, 40.000, por 
valor do 9.000 pesetas; tarjetas posta-
les 5.247.878 por valor de 785.061.60 pe-
setas y correspondencia urgente, 850.597 
.sellos, por valor de 170.129.40 pesetas. 
Asociaciones agrarias 
L a Dirección General de Agr icul tura , 
l i a publicado una e s t a d í s t i c a del nú-
mero de entidades ag r í co las que fun-
cionaban en E s p a ñ a a ú l t i m o s del a ñ o 
1924, formando' un to t a l de 10.855, dis-
tr ibuidas en la siguiente forma: Sin-
dicatos agr íco las , 5.442; Depós i tos agra-
rios, 3.537 ; Asociaciones agr íco las , 987 ; 
Cajas rurales do ahorros y p r é s t a m o s , 
499; Comunidades de labradores, 133; 
C á m a r a s agr íco las y uveras, de c a r á c -
ter oficial , 127; federaciones agrarias, 
79; Sociedades a n ó n i m a s de Amigos del 
Pa í s , 50; y Confederación Nacional ca-
tólico '-agraria, 1. Las provincias que 
cuentan con mayor n ú m e r o de entida-
des son: Coruña , 410; Valencia, 371; 
Asturias, 310; Tarragona, 304; Navarra, 
291; Zaragoza, 277; Burgos, 268; L u -
go, 262 ; <'León, 234» y Lér ida , 212. L a 
Confederac ión Nacional ca tó l i co -ag ra -
ria, establecida en Madrid , reúne 56 
Federaciones y 3.047 Sindicatos ag r í co -
las y cajas rurales, con cerca de medio 
millón de asociados. 
Movimiento de ios Pósitos 
E l t o t a l de los p r é s t a m o s concedidos 
en los tres ú l t i m o s a ñ o s por los Pó-
sitos de los Ayuntamientos, fueron los 
siguientes: en 1921, 92.131 p r é s t a m o s 
por 20.749.313 pesetas; en 1922, 91.854 
p r é s t a m o s por 21.373.601.79 pesetas; y 
en 1923, 98.466 p r é s t a m o s por 23.060. 
385.16 pesetas. Deben sumarse a estos 
p r é s t a m o s las moratorias otorgadas, que 
son como renovac ión de p r é s t a m o s . 
E l capi ta l de los Pós i tos municipa-
les, en 31 de diciembre, se elevaba a 
44.261.416.77 pesetas, que se descompo-
n í a a s í : p r é s t a m o s y moratorias noi ven-
cidos, 27.029.705; p r é s t a m o s incursos en 
per íodo de apremio-, 5.076.713 y capi ta l 
paralizado en arcas, valores y cuentas 
comentes, 12.154.007.70. 
El Crédito Agrícola en España 
Por Real Decreto ha quedado esta-
blecido en E s p a ñ a el servicio del c ré -
d i to agr ícola , que r a d i c a r á en e l Minis -
terio de Fomento, dependiendo de l a 
Direcc ión de Agr icu l tu ra y e s t a r á re-
gido por una Junta de la que f o r m a r á n 
parte representantes del Minis ter io de 
Fomento, del de Hacienda, del de Gra-
cia y Justicia, del de Trabajo, del Ban-
co de E s p a ñ a , de la Confederac ión Na-
cional Ca tó l i co Agraria, de l a Asocia-
ción General de Ganaderos, del Con-
sejo Agronómico , del Consejo Superior 
de Fomento, de las Asociaciones agra-
rias, de la Asociación de Ingenieros 
Agrónomos , de las C á m a r a s Agr íco las 
y é l secretario del Consejo Superior de 
Fomento. 
E l capi ta l de que la. Junta p o d r á dis-
poner para las operaciones de p r é s t a m o 
agrario será de cien millones de pese-
tas, aportando el Estado: 75 millones 
en e l n ú m e r o de años que considere 
conveniente y de: las apjortaciones de 
las entidades (agrícoMs o ¡de ' c réd i to ag r í -
cola, que p o d r á n suscribir el resto del 
capital con cantidades en menores de 
diez m i l pesetas cada una. 
Los p r é s t a m o s h a b r á n de dedicarse 
especialmente^ a la agr icul tura y & la 
ganade r í a , o a la t r a n s f o r m a d ó n de 
sus productos hecha, por los mismos 
productores, y p o d r á n solicitarse para 
atender a los gastos ordinarios relacio-
nados con e l cul t ivo, ganados, plaritacio-
nes a rbóreas , alumbramiento' de aguas, 
adqu i s ic ión de acueductos y defensas 
de las tierras d é torrentes o inundacio-
nes. Sólo p o d r á n concederse p r é s t a m o s 
a las asociaciones agr íco las , ganaderas, 
Federaciones y a las de c a r á c t e r fores-
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t a l legalmente constituidas. Por excep-
ción p o d r á n concederse p r é s t a m o s a los 
particulares, g a r a n t i z á n d o l o s con hipo-
tecas sobre fincas. 
La riqueza agraria 
Según datos ¡estadíst icos, jrecientiemcn-
tei publicados, la riqueza a g r í c o l a de 
E s p a ñ a , se calcula en 76.675.000.000 pe-
setas y su rentabil idad en 9.201.475.148 
pesetas, cuyo reparto por regiones es 
como sigue: Galicia, en 1.044.000.000; 
C a t a l u ñ a y Baleares, 1.042.000.000; Le-
vante, 957.000.000; Mancha y Extrema-
dura, 863.000.000; Casti l la L a Nueva, 
797.000.000; Casti l la la Vieja, 770.000. 
000; Anda luc ía Occidental, 721.000.000; 
A n d a l u c í a Oriental, 701.000.000; Aragón, 
648.000.000; ('León, 608.000.000; Cantar 
t)r ia y Asturias. 534.000.000; Navarra y 
Rioja, 374.000.000 y Canarias, 131.000. 
000 pesetas. 
Si cada uno de los asociados hiciese ins-
cribir aunque fuese un solo socio por año, 
el número de éstos se duplicaría anualmente, 
aumentando a la vez el poder económico y el 
prestigio social del Centro. 
D E A S T O R G A 
£1 cuartel de Santocildes 
E l d í a 13 de mayo ú l t imo , fué inau-
gurado en Astorga, con l a llegada del 
regimiento de Ordenes Mil i tares , que 
h a de ocuparlo, e l nuevo cuartel San-
tocildes, construido recientemente y de 
cuya fachada pr incipal dimos una fo-
t o g r a f í a en l a tapa del n ú m e r o anterior 
de l a revista. ( 
Publicamos hoy algunos datos que he-
mos recibido a l respecto. 
En la meseta l lamada de <'Lcs Cha-
nos» situada a l f ina l del barrio de Rec-
t iv ía , se levanta vi Cuartel de «Santo-
cildes» que inaugura e l Regimiento de 
Ordenes Mil i tares . 
Es un edificio de tres plantas for-
mando un r e c t á n g u l o de 132 por 168 
metros. A ellas van adosados 10 cuer-
pos, que constituyen otros tantos edi-
ficios de 24 metros de longi tud. Ade-
m á s cuenta con dos hermosos patios 
(uno debidamente pavimentado con ce-
mento) de 101 por 71 m, y el ot ro de1 
108 por 60 m. 
Es capaz este Cuartel para alojar has-
t a 3.000 hombres. 
A d e m á s de los comedores, cuerpo' de 
guardia, dormitorios, etc., cuenta con 
magn í f i cas oficinas, Escuelas, Acade-
mia, Sala de conferencias, de esgrima, 
de gimnasia, Hidroterapia, parque y es-
cuela de ametralladoras, Almacenes, ta-
lleres, cuadras, enfe rmer ía , dos depósi -
tos de agua de 80 metros cada uno, 
que se alimenta, con grupo bomba eléc-
t r ica . 
Cuartos de baño hay para jefes y 
oficiales y 16 para soldados, cabos y 
sargentos, con duchas, una piscina de 
n a t a c i ó n y 36 piscinas lavapies. 
E l polvorín, distante unos 100 me-
tros del edificio, cuenta con varias de-
pendencias. 
En este edificio se emplearon 2.000 
toneladas de cemento, 800 de hierro, 
3.800 metros de l a t ó n para los cana-
les y bajadas d© aguas y 15.000 cris-
tales en el ventanaje. 
La piedra de grani to procede de S. 
Miguel de las Dueñas , la corriente de 
las canteras de Astorga, la arena de 
Nis t a l de la Vega y de Morales, e l 
l adr i l lo 'de Astorga y él ba ldos ín m e t á -
l ico empleado en comedores y dormi-
torios de Barcelona. L a cubierta de te-
j a plana traída, de Asturias. 
E l edificio tiene 1.800 huecos, osten-
ta su fachada pr incipal los escudos de 
E s p a ñ a , León y Astorga y fué contra-
t i s ta y maestro constructor, don Anto-
nio Barbany, natura l de Reus. 
Duró la cons t rucc ión del Cuartel 27 
meses y trabajaron en él 300 obreros, 
algunos de Astorga, en su mayor í a , ca-
talanes, gallegos, portugueses, siendo la 
jornada de 8 horas diarias en invierno 
y o t o ñ o y de 10 en primavera y vera-
no. Trabajaron t a m b i é n los d í a s festi-
vos con permiso de l a autor idad ecle-
s iás t i ca . 
Cos tó la cons t rucc ión de este Cuar-
te l 3.020.140 pesetas, habiendo donado 
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el Ayuntamiento de Astorga a d e m á s de 
40 metros cúbicos de agua diarios, el 
solar que comprende. 80.000 metros cua-
drados, todos los cuales, utilizados pa-
ra dicha cons t rucc ión , fueron corraaos 
por un muro de tres metros de a l tura . 
F u é autor del proyecto e l teniente 
coronel D. Ricardo E c h e v a r r í a y direc-
tor t écn ico de las obras e l c a p i t á n D. 
Leandro G a r c í a González, ambos del 
cuerpo de Ingenieros. 
L a implantación del carnet social, no es 
una impos ic ión personal de nadie. Es una 
reso luc ión de una Asamblea general y un 
requisito indispensable exijido por los nue-
vos Estatutos del Centro, para comprobar 
la ident i f icación de los socios. 
EL NUEVO T I T U L H E Lft REVISTA 
De acuerdo con la resoluc ión tomada 
en l a ú l t i m a Asamblea general a l apro-
barse la reforma de Estatutos, l a re-
vista del Centro adopta desde hoy, su 
nuevo t í t u l o of ic ia ] : L E O N . 
Creemos de todo punto innecesario1 
explicar a q u í la importancia y la sig-
n i f icac ión de este acuerdo, pues n in -
gún otro t í t u l o podr í a ser m á s apro-
piado para ello, n i mucho menos ad-
m i t i r c o m p a r a c i ó n alguna con el nom-
bre de nuestra querida región. 
L E O N , no s e r á m á s que l a continua-
ción de l a vieja revista del Centro, s in 
embargo se t r a t a r á de procurar su per-
feccionamiento en cuanto sea posible, 
haeiendo de e l la una pub l i cac ión ame-
na, ins t ruct iva e informat iva a l a vez. 
Desde el presente n ú m e r o y por de-
legac ión del señor presidente, que es 
s e g ú n los Estatutos iel direetor icficial fie 
l a revista, se ha. heeho^ cargo de l a direc-
ción de L E O N , el Bibl iotecario del Cen-
tro, señor Manuel Rodr íguez Ar to la . 
L a comis ión de prensa queda consti-
tu ida por e l nombrado, los señores L i -
vsardo C a r r e ñ o Lorenzo1, Higinio1 Pérez 
y Benito Velasco. 
Se ruega a todos los socios que de-
seen colaborar en la revista., remitan sus 
trabajos a l a d i recc ión , antes del d í a 
15 de cada mes, en la seguridad de que 
si ellos son publicables t e n d r á n la mási 
grata acogida. 
B I B L I O G R A F I A 
G I L y C A R R A S C O 
Hemos recibido un ejemplar de es-
t a obra, en que la comis ión v i l l a f ran-
quina de homenaje pro Enrique G i l y 
Carrasco, ha recopilado todos los t r a -
bajos leídos en la velada l i te rar ia que 
en honor del poeta berciano, se ce lebró 
en el teatro de Vil lafranea el pasado-
IT de septiembre. 
I lus t ran esta obra una a r t í s t i c a com-
posición fo tog rá f i ca con el re trato de l 
homenajeado, obra del gran art ista pon-
ferradino Sr. Nieto. Una vista general 
y otra parcial de V i l l a f ranea; la foto-
g ra f í a del Castillo de los Condes do 
f e ñ a Ramiro, la del in ter ior del Tea-
t ro Vil lafranquino en e l que se celebró 
l a velada y un dibujo, primorosamente 
hecho, de la casa donde nac ió el i n -
signe vate. 
Después del programa y las adhesio-
nes a l homenaje' aparece una bonita i n -
t roducc ión <'A guisa, de prólogos, por e l 
cul to escritor vi l lafranquino D. Luis 
López Reguera el que con inspiradas 
frases realza l a f igura do Enrique GilT 
recuerda aquella gran época de esplen-
dor que t o m ó por base el gran poeta 
para isu grandiosa obra «El Sr. de Bem-
bibre» y habla de la importancia que 
tiene el homenaje rendido' a l insigne 
cantor del Bierzo. 
Luego aparecen los trabajos siguien-
tos, en su m a y o r í a le ídos en la ci tada 
velada: «La casa de Enrique G i l y Ca-
rrasco» por D. Juan Aivear. «Las no-
velas y la novela E l Sr. de Bembribe» 
por un Rvdo. P. P. «Discurso» por e l 
culto general de a r t i l l e r í a Exmo. Sr. 
D. Severo Gómeiz Núñez . «Una p á g i n a 
de E l Sr. de Bembribe» ( C o r n a t é l ) por e l 
inspirado poeta Sr. Mont ie l . «En honor 
del eminente' poeta Berciano», hermosa 
poes ía de D. Antonio Carba já l A. de 
Toledo. «Discurso» del cul to p r e s b í t e r o 
don Manuel S a n t í n González . «Discurso» 
de D. J o s é M a r í a Goy. «Anhelos», poe-
s í a del inspirado escritor Vi l l a f ranqui -
no D. Francisco de Llano' y Ovalle y 
«El poeta vive», bonito trabajo de D, 
Ricardo Blanco Gaztambide. 
Felicitamos a la comis ión de home-
naje por la. ed ic ión de esta, obra, y 
agradecemos a l Sr. Alber to L . Carba-
j á l de Bembribe, el envió de la misma. 
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B I E N V E N I D O ¡ F u e g o e n l a c a s o n a ! . . 
Ha llegado a Buenos Aires, proceden-
t e d© Ponferrada, en mis ión per iodís-
t i ca y ostentando' la r ep resen tac ión de 
«El Templar io», s i m p á t i c o semanario de 
aquella, localidad berciana, el joven es-
c r i t o r señor F . Núñez y Aparicio, quien 
trarj el encargo de estudiar la obra de 
la colectividad leonesa en esta capital 
y a l mismo tiempo de difundir entre la 
misma, el per iódico de que es repre-
.sentante. 
( C U E N T O ) 
SR. F. NUÑEZ APARICIO 
Representante de "El Templario" de Ponferrad* 
Damos gustosos la bienvenida a es-
t e joven (ixponente de nuestro perio-
dismo regional, a u g u r á n d o l e grarulcs 
é x i t o s é n e l desempeño de su mis ión 
y deseándole una grata e s t a d í a entre 
nosotros. 
T E S O R E R I A 
D e s d e la f e c h a , toda c la se de 
c u e n t a s , tanto fac turas como de 
i n t e r e s e s de las ob l igac iones so-
c i a l e s , se p a g a r á n en la s e c r e t a r í a 
d e l C e n t r o , Hur i iber to I.0 1462, 
todos los t e r c e r o s s á b a d o s de cada 
mes , de 15 a 18 h o r a s . 
Escrito especialmente para el 
Centro Región Leonesa. 
I 
Con l a claridad d iá fana oyóse en la 
le jan ía e i solemne t a ñ i d o de las cam-
I anas de la Iglesia, que anunciaDan 
el «xAngelus». ¡ T a n l impias se oyeron las 
notas en la placidez t ranqui la del am-
bioute que mas pa.recieron golpes da-
dos por una mano invisible sobre e l 
puro cr is ta l azulenco del c ic lo ; . . . 
T o ñ o que roturaba en el l ab ran t ío , un 
bancal yermo, hizo parar la yunta, sol-
t ó el arado y de s t ecándose respetuoso 
del pardo s o m b r e r ó n raido m u s i t ó fér-
vido la oración de la. t a rde . . . 
A poco arrancaron tardientots los bue-
yes, arrastrando e l arado guiado por 
Toño, que abría, con su lanzeta de pla-
ta en la t ierra dura y araba, rectas 
hileras de surcos ro jos . . . 
Y a ú n no pasada una hora, m á s , t a r -
de, dudosa la luz del c repúsculo , T o ñ o 
dejando el labrant ío , encaminóse por la 
l ínoa tortuosa del sendero, cubierto de 
carrascal, hacia la aldea, con apresu-
rado camiiiar. para ver pronto a. ella... 
; Ajeno a la calma divina, del mara-
villoso paisaje, el joven só lo pensaba 
en Margarita, camino adelante!. . . 
I I 
La ca rmínea a g o n í a de la tarde esti-
val enrojec ía el camino polvoroso- que 
daba acoeéo a la aldea; y Toño levan-
tando una. nube de polvo, con su des-
mesurado paso p a r e c í a i r escoltado, por 
una cortina roja de fuego. . . 
Divisaba ya el joven aldeano las 
primeras casucha,s dec rép i t a s y añosas 
del v i l lo r r io , cuando le so rp rend ió el 
e x t r a ñ o doblar de las mismas campa-
nas que poco antes voceaban dulces y 
armoniosas l a r ú s t i c a t r a d i c i ó n religio-
sa de l a orac ión vespert inal . . . 
Mintió un vago temor de inquietud en 
el e sp í r i tu y escuchó atento: 
; A h . . . pero si tocan a f u e g o l . . . ; 
ba lbuceó repentino y echó a correr des-
enfrenadamente. . , 
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L a t o l v a n é r a de polvo que a su t ro-
te brotaba del suelo, seguía le e sco l t án -
dolo rojiza, camino de la aldea. . . 
I I I 
Rencos gr i tos ; órdenes deisobedecidas ; 
mandatos locos que no escuchaban; i r 
y venir de gentes desconcertadas que 
no s ab í an q u é hacer n i q u é par t ido to-
mar ; aullidos desgarradores de voces 
que gri taban «fuego, fuego en l a Ca-
sona». . . Eso era la aldea cuando ja-
deante T o ñ o e n t r ó en e l l a . . . : 
— ¿ E n d ó n d e es1?; p r e g u n t ó anheloso. 
— ¡ E n l a Casona!.. . ; contestaron ron-
cas muchas voces. 
E l q u e d ó un momento inmóvi l . ¡«Fue-
go en l a Casona»! Y en la casona era 
donde v iv ía Margari ta . 
Como un loco, en f rené t ico galopar 
corr ió a la casona. Una aureola t e r r i -
ble, adornaba fatalmente la deistartala-
da mans ión conocida a l l í por la «ca-
sona». . . 
P r e g u n t ó potente a l barul lo infernal 
ele quiene-s queriendo apagar las llamas 
c e n t r i b u í a n m á s a su p ropagac ión , por 
la inexperiencia y la t u r b a c i ó n de no 
saber, y alguna voz debió conteistar: 
—^Margarita., e s t á en su h a b i t a c i ó n 
y ya es tarde para salvarla ! 
Todos vieron como T o ñ o desafiando 
el peligro, cruzó por e l p o r t a l ó n que 
vomitaba HamaradaiS de fuego y des* 
aparec ió en busca dé' Margari ta . . . . 
Esperaron ansiosos los espectadoreis, 
un minuto, dos, diez. <. hasta que pa-
só una hora, t r á g i c a , negra, sombr ía , 
sin que Toño volviese a salir cOn su 
amada. 
Y m á s tarde con e s t r é p i t o infemail 
cruj ió el maderameii ardiente de las 
vigas y ;sc h u n d i ó el techado de la. ca-
sona, ocultando en sus escombros, dos 
vidas juveniles tronchadas en l a ple-
ni tud , en el mstaute m á s dichoso de 
su ex i s t i r . . . 
F . N T O E Z y A P A R I C I O 
Buenos Aires, l .o de Ju l io de 1925, 
Influencia de León, en la conquista de Granada 
y en el descubrimiento de América 
Extracto de la conferencia del profesor Sr . Benito Velasco 
S E G U N D A P A R T E 
Después de la conquista de Granada 
vienei para E s p a ñ a un per íodo que ja-
m á s n a c i ó n alguna en menos tiempo faja 
experiimentado. 
A la r ecuperac ión de l a famosa c iu-
dad, le sucede l a de los condados de 
Bosel lón y Cerdeña . Esta a n e x i ó n a l a 
corona de E s p a ñ a sorprend ió a toda 
Europa, pues nadie se explicaba como 
Francia h a b í a podido' ceder t an precia-
dos territorios; no fa l tó quien viera en 
ello una d e m o s t r a c i ó n palpable de l a 
fuerza españo la . De1 un d í a para otro 
se suced ían los hechos m á s importan-
tes, t an era a s í que l a Europa entera 
se asombraba a l ver los inconcevibles 
progresos. N o se h a b í a a ú n teirminado 
de festejar los triunfos de las conquis-
tas enumeradas, cuando^ un i n t r é p i d o 
marino, Alonso F e r n á n d e z de Lugo, con-
quistaba la, Gran Canaria y l a Palma!. 
Y cuando todo esto colocaba, a nues-
t r a querida patria, a la cabeza del los 
pueblos m á s grandes de l a Tierra, l l e -
ga la not ic ia del descubrimiento de 
A m é r i c a por Cr i s tóba l Colón. 
E l descubrimiento de América,, el he-
cho m á s transcedental que se registra 
en l a historia, do los hombres, ec debe 
ú n i c a y exclusivamente a l pueblo espa-
ñol. Y, digo esto', por cuanto hay his-
toriadores que, para restar g lor ia a m i 
muy amada patria, para desprestigiar-
nos, han asegurado que l a reina Isabel 
ise vió en l a necesidad de e m p e ñ a r sus» 
joyas ¡ a r a ayudar a l célebre marino, 
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Kada m á s . lejos de la verdad, pues el 
armar las tres carabelas cos tó solamen-
te $ 20.000 oro, los que fueron entre-
gados por el pueblo de Palos, por los 
berniauos Pinzón y por otros par t icu-
lares, Kl tesoro ele Casti l la y de León 
estaban en condicionéis de afrontar có-
modamente tan insignificantes -gastos. 
Debe recordarse que a l poco tiempo1 de 
estos hechos grandiosos que v:imos enu-
merando se armaron diez y siete bu-
ques, no ya, tres, y todo se cos teó por* 
medio do un e m p r é s t i t o que tuvo e l m á s 
féliz t é r m i n o . 
Yo creo que los historiadores que d i -
cen quu Isabel vendió sus alhajas, lo 
hacen basándose en un pá r ra fo de La-
fuente'que me permito t ranscr ib i r : «Me-
nos resuelto 01 m á s receloso Fernando, 
vacilaba en adoptarla en a t enc ión a lo 
agotado que h a b í a n dejado a l Tesoro 
los gastos de la guerra. Pues bien, d i -
jo entonces la m a g n á n i m a Isabel, no 
expongá i s el tesoro' de vuestro reino do 
A r a g ó n : yo tomo esta empresa a cargo 
de m i corona do Casti l la y de León, y 
cuando esto' no' alcanzase, e m p e ñ a r é mis 
alhajas para ocurrir a sus gastos». 
No1 me imagino que1 esta hermosai con-
t e s t a c i ó n signifique haber empeñado1 sus 
alhajas sino sencillamente que l o h a r í a 
en caso dei necesidad. Pero ello no ocu-
rr ió . 
E s p a ñ a como- siempre1 fué generosa y 
dio cuanto se le p id ió para, l levar a 
cabo la empresa m á s gigantesca que l a 
humanidad ha presenciado. 
Cuando volvió Colón con la grandio-
sa nueva, de sus hallazgos, se le recibió 
con el entusiasmo m á s delirante que 
pueda imaginarse. Los reyes lo,recibie-
ron en Barcelona.. E l entusiasmo popu-
lar era ta l , que para trasladarse de Pa-
los donde d e s e m b a r c ó el marino a esa 
ciudad, t a r d ó como un mes. Los hono-
res dispensados por los reyes a Colón, 
fueron numerosos. E l rey Fernando^ pa-
seaba por l a ciudad llevando a Colón 
a isu derecha. Se le confirió él t í t u l o de 
«DON» que en aquellos tiempos era un 
t í t u l o de nobleza,, a d e m á s se le au to r i zó 
para colocar ¡en su escudo, de armas <das 
armas reales de Cast i l la y León», con 
un letna que d e c í a : POP C A S T I L L A Y 
POP L E O N N U E V O M U N D O H A L L O 
COLON». 
Estas formidables conquistas, obra 
do gigantes y no de meros seres hu-
manos, so pueden calificar. Europa en-
tera sei hallaba admirada a l contemplar 
las maravillas que en tan breve tiempo 
realizaba el pueblo español . 
Más |no se crea, que solamente las con-
quistas do tierras se realizaba por aque-
llos hermosos tiempos en E s p a ñ a . Hay 
algo más , las artes y las ciencias iban 
parejas con las innumerables anexiones 
materiales. Si bien se admiraba a l pue-
blo e s p a ñ o l por su e sp í r i t u guerrero y 
audaz, Ino- se le admiraba menos por sus 
progresos intelectuales. Para, damos una 
pá l ida idea, someramente referiré aigo 
de lo innumerable que se hizo en este 
sentido. Apenas hay un punto de i n -
te rés social por minucioso1 que fuera 
que no fuera reglamentado por aquellos 
reyes, progresistas y háb i l e s conducto-
res de pueblos. L a ins t rucc ión púb l i ca 
tuvo part icular a t enc ión de aquella rei-
na buena y sabia, Isabel. 
L a reina, se i n s t r u í a de un modo en-
tusiasta y a d e m á s el ejemplo c u n d í a 
de un modo formidable, pues los no-
bles que antes se preciaban de no saber 
manejar m á s armas n i plumas que l a 
espada y l a lanza, ahora se desv iv í an 
por aprender l a l i teratura y todo aque-
l l o queí hace agradable l a vida del, hom-
bro sobre l a t ierra. 
Antes del reinado de Isabel los no-
bles e spaño les apenas si s ab í an f irmar, 
y estd era para ellos mot ivo de orgullo, 
m á s durante e l reinado de esta sabia 
reina todos se prcocuban en aprender 
las bellas artes. 
No se consideraba noble a la perso-
na que no supiera La t ín , y otras mate-
rias de embellecimiento natural . L a 
reina solía decir que un noble sin ins-
t rucc ión era un diamante en b r u t o . . . 
' Pú l a se usted amigo» ; repetía, a sus cor-
tesanos. Lo'S profesores mejores dei I t a -
l i a fueron t r a ídos a E s p a ñ a por cuan-
to en E s p a ñ a se hallaban niejor r e t r i -
buidos. E l en^isiasmo por instruirse, l le -
gó en España, a t a l extremo que hasta 
los viejos estudiaban para no hacer pa-
pelones en Palacio. E l m a r q u é s de De-
nia tenfendo sesenta años se puso a 
estudiar el L a t í n y cuando le dijeron 
qne era demasiado viejo para ponerse 
a estudiar, co n t e s tó que «en el Palacio 
do Isabel ya no se p o d í a hablar sino 
so era muy instruido». 
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Personajes nobles d e s e m p e ñ a b a n cá-
tedras entre los cuales podamos citur 
a los hijos del duque de Alba, los del 
conde! tele Haro y los condes de Paredes. 
Las seño ra s no se quedaron a t r á s . Po-
demos ci tar hechos honros í s imos de mu-
jeres que en aquellos tiempos cuando 
en ninguna parte del mundo h a b í a una 
mujer que diera c á t e d r a s , en L s p a ñ a 
eran varias las que alternaban con los 
mejores profesores españoles y extran-
jeros. D o ñ a Beatriz de Galindo, entre 
otras, era profesora, de la t ín , por lo cual 
se la denominaba L a Lat ina . Doña Ma-
r í a Pacheco y l a marquesa de Montea-
gudo, hijas del famoso conde de Ten-
di l la , dieron clases de diversas materias. 
L a h i j a del historiador Lebri ja , ense-
ñ a b a retórica, en la üuivers idaid de A l -
ca lá . Y en la famosa y ce l ebé r r ima 
Universidad de Salamanca, l a cual con-
taba con seis m i l alumnos, daba clase 
de e s t é t i ca , d o ñ a Luc ía de Medrano. 
Estaba tan de moda e l saber, que de 
personaje anticuado se reputaba a todo 
^aquiel que no hablara de l a in s t rucc ión , 
H;on a d m i r a c i ó n y respeto. No era po-
sible substraerse a la influencia, de la 
reina. E l pueblo españo l se cleva.ba, a 
pasos agigantados hacia un punto tan 
culminante como j a m á s I01 ha vuelto 
a estar, n i lo- h a b í a estado antes,: pue-
blo alguno de l a Tierra.. E l mundo en-
tero se maravil laba de los progresos 
intelectuales del pueblo españo l y el 
hablar castellano, era un lujo que todas 
las cortesanas y cortesanos de Europa 
se lo disputaban. No h a b í a corte en 
Europa, en que no se hablara e l es-
pañol . Los poetas españo les eran lo me-
jor que hab ía , de estrellas abajo. Y a 
no era España admirada., sino imitada. 
Kra el modelo de los pueblos que de-
seaban progresar. Pedro Már t i r , i t a l i a -
no, llamaba a. la. Universidad de Sala-
inaacd.: fLa ' Nueva Atenas» y t ambién 
<'La Madre de las artes ^ liberales, don-
de se aprenden todas las vir tudes». Los 
reyes ca tó l icos t e n í a n un concepto tan 
elevado ele1 la ins t rucc ión , que n i i l prac-
m á t i c a s ise dictaron referentas a. los e x á -
menes, a los estudios, a los emolumen-
tos de los profesores. , . Era t a l e l ce-
lo, que hasta, se dictaban leyes refe-
rentes a la. disciplina de profesores y 
alumnos, a todo lo cual Isabel a t e n d í a 
de un modo incre íb le . Por la ley 1480 
se p e r m i t í a en E s p a ñ a la. entrada libre 
de los libros extranjeros que se creye-
ran ú t i l e s para, l a i n s t r u c c i ó n sana del 
pueblo. Esto p a r e c e r í a obra de un go-
bierno progresista de ayer y s i embar-
co es de un gobierno españo l del si--
glo X V . 
Si ahondamos un poco m á s en e l es-
p í r i t u de este pueblo en aquellos t iem-
pos, bello para m i ainada patria,, cuan-
tas herniosas cosas hallamos que bas--
taría.n para inmortal izar a una raza y 
para asegurarle en l a h is tor ia del mun-
do entero, una de las p á g i n a s m á s b r i -
llantes. 
La. imprenta recientcauaite inventa-
da por el sabio Gutemberg, venía en 
ayuda de la, progresista nac ión . P a r -
ce que todo se armonizaba para, ayu-
dar a ese pueblo maravilloso y e x t r a ñ o 
a llevar a cabo sus altos designios. 
Teodorico Alemán , se d i s p o n í a a en-
t rar en España, con su arte de i m p r i m i r 
libros. Bien p r o n t ó Isabel dió una carta-
orden concebida en los siguientes tér-
minos :. 
E l 25 de diciembre de 1477 se dicta-
ba por medio de un carta-orden a la 
ciudad de Murcia, para que protegiera 
con todo lo. que lo fuera posible a l i m -
presor Teodorico. del cual decía la. rei-
na sabia. ^Viene a hacer en nuestra Es-
p a ñ a libros de imprenta, con letras de 
molde, lo' que es cosa de mucha u t i l i -
dad para estos mis reinos, por e l lo d i -
go que quedo franco de pagar alcaba-
las, almojarifazgo1, ni otros derechos por 
ser unos de los primeros inventores en 
hacer libros de molde y por haberse 
expuesto a muchos peligros de l a mar. 
por traerlos a E s p a ñ a y ennoblecer con 
ellos las l ibrerías». 
Esta carta-orden salida de manos de 
una reina la honra bien como honra r í a 
a cualquier gobernanta a ú n de nuestros 
tiempos. 1 L á s t i m a grande que hoy nues-
tms hombres no traten de imi ta r a tan 
maravillosa española, i 
L a imprenta, so di fundió con tan ma-
ravillosa rapidez en E s p a ñ a , que a los 
jocos años , no hab í a ciudad de regular 
importancin que no- tuviera una. impr¡ t i -
ta. La reina Isabel alentaba a todos v 
aconsejaba que se escribiesen libres, ad-
mitiendo con a legr ía que se le dedica-
ran. ; Ejemplo sublime ! 
No solamente en esos tiempos bollos 
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p a i a nuestra gloriosa nación, se €<3í.-
taban libros a miles, sino que se tra-
d u c í a n todos los libros m á s importaj i -
tes del griego, del L a t í n y d e m á s id io-
mas que se reconoc ían de mér i to . V.n-
t r e otms m i l , pod r í amos c i ta r las t ra-
ducciones siguientes: 
Las obras de Plutarco, de Cesar, de 
Pront ino, 'de íP lau to , 'de iJuvenal, [da ^ p u -
leyo, do Salustio, de Ovidio1, el Dante, 
Petrarca, Era,smc, y tantos otros que 
s e r í a largo enumerar. La medicina y l a 
Asl ro lcgía , t a m b i é n tuvieron sus aman-
tes y sino descollarpn tanto como las 
bellas artes, es sencillamente, por cuan-
to el pueblo e spaño l se inclina, como' 
e l Griego, hacia lo^ helio. Se cu l t ivó la 
fi lología, haciendo' vocabularios y dic-
cionarios de mér i t o . E l id ioma se llevó 
a ta l perfección que era la lengua m á s 
prestigiosa de Europa. No queremos dar 
nombres de grandes literatos de aque-
llos tiempos por cuanto no a c a b a r í a m o s 
de enumerarlos. • Fueron tantos y tan 
buenos I 
Seño re s ; con lo dicho creo haber de-
mostrado' que esos españoles a quienes 
m á s de una. vez se les oye decir que se 
ave rgüenzan de su patria, e s t á n en un 
grave ¡error y que es lo mismo que si un 
hi jo de Cervantes por ser un atorrante 
se avergonzara del autor del Quijote en 
vez de avergonzarse de él mismo. 
Y basta por hoy. 
I I I I M I I I I I M I I I I M I I M I I I M I I I I I I M I I I M I I I I I I I I I I I I I I I M M I I I i n i l l l l l J l l I U H 1:11* 
B I B L I O T E C A 
C o m o hay a lgunos soc ios que 
r e t i e n e n i n d e b i d a m e n t e en su po-
der , por h a b e r t r a n s c u r r i d o c o n 
exceso e l t i empo r e g l a m e n t a r i o , 
obras de la B i b l i o t e c a S o c i a l y 
qu ienes a pesar de h a b é r s e l e s re-
c l a m a d o en la f o r m a e s t a b l e c i d a , 
no se h a n dignado d e v o l v e r l a s , se 
les ruega por ú l t i m a v e z se s i r v a n 
h a c e r la d e v o l u c i ó n de las mismas 
a la b r e v e d a d pos ib le si q u i e r e n 
e v i t a r que se Ies a p l i q u e las me-
didas p e r t i n e n t e s , a m é n de pub l i -
c a r sus n o m b r e s en la R e v i s t a . 
C O N M E M O R A C I O N DEL IX A N I V E R S A R I O 
DE LA FUNDACION DEL CENTRO 
Nueve aL^os a c ^ 1 ^e cumpl i r nues-
t r a Sociedad el d í a 2 de j u l i o corriente. 
La comis ión , directiva del Centro, que-
riendo conmemo. ^ ^11 fausto aconte-
eimiento en la í ^ r m a que se merece 
y en la impos Íb i l idó ,d de i n s e g u i r sa-
lón para celebrar un festival extraor-
dinario como en años a ,oterÍOTe;s'. ^801" 
vió inv i ta r a los socios *lue quisieran 
concurrir a un banquete qMU' S(' lleva-
r í a a cabo el domingo 5 t ^ e^  local 
social. 
Fueron invitados a d e m á s co. co-
mensales de honor y en re t r ibuci 011 die 
atenciones prestadas para obtener' W 
amplio campo de deportes para l a 
ciedad, el presidente del Concejo D 
liberante Dr. Horacio Casco y los con-
cejales señores Lavin y Ray. Este u l t i -
mo no pudo asistir. 
A las doce del día indicado, el sab-
lón social profusamente adornado, re-
bosaba de concurrencia. 
Una orquesta amenizó el acto tocan-
do aires españoles y argentinos. 
Ocupó l a cabecera de l a mesa.» el pre-
sidente' del, Centro señor T o m á s Man-
rique, quien tenía a su derecha, al Dr. 
Casco y a su izquierda, al concejal se-
ñor Lavin, s igu iéndo le a ambos lados los 
d e m á s miembros de la directiva. 
En un ambiente de cá l i do entusiasmo 
t r a n s c u r r i ó el almuerzo. A los postres, 
el bibliotecario del Centro señor Ar to -
la y por encargo del secretario, dió 
lectura a una. carta de nuestro presi-
dente honorario, en la cual e l s eño r Ge-
naro Garc ía se excusaba dei asistir a 
la reunión por encontrarse ausente en 
el cam] ó con su familia, y enviando su 
adhes ión al acto, lamentando de todo 
corazón no poder concurrir por la men-
cionada causa.. 
Acto seguido el secretario, señor 
Car reño , hizo uso de la palabra para 
ofrecer la demos t r ac ión . Di jo que se 
congratulaba de hacer uso de la. pala-
bra en este acto, por que e l nuevo ani-
versario Í licontraba a. la i n s t i t u c i ó n en 
una s i tuac ión cada vez m á s florecien-
te, lo que se debía, no sólo a l celoso 
desempeño de todos los miembros de 
la. comis ión directiva, sino t a m b i é n a l 
apoyo que todos sus asociados han 
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prestado a la ciitidaid detíde sus p r i -
meros comienzos. 
Hizo ms( guida mía breve reseña de 
la h is tor ia del Centro y expl icó los 
motivos que determmaron su funda-
ción. Se refir ió a los actos benéficos 
realizados e inv i tó a los presentes a 
colaborar con m á s tenacidad y efica-
cia en la obra de engrandecimiento en 
que se! hal lan empeñado-s todos los d i -
rigentes de- la Sociedad. 
Ref i r iéndose a la obra de los leone-
ses en l a República. Argentina, mani-
fes tó que hab iéndose encontrado en una 
ocas ión hace algunos a ñ o s en plena 
Avenida de Mayo con el poeta, perio-
dista y gran amigo del Centro, S'eñor 
Serrano Clavero, és te le man i fe s tó que 
acababa de regresar de los terr i tor ios 
del sur en mis ión pe r iod í s t i c a encomen-
dada por «El Diar io Español» y que 
ven ía asombrado de la, gran caniid; id 
de leoneses que poblaban aquellas le-
janas soledades de los terri torios, en 
donde c o n t r i b u í a n a l engrandecimiento 
de la Repúbl ica , fomentando el comer-
cio, la agricultura y la ganadería. . 
Aludió luego a los proyeetos que t ra-
ta de realizar la comis ión directiva, y 
a l a cooperación que piensa obtener del 
Concejo Deliberante. Por ú l t i m o agra,-
deció a la prensa, argentina y e s p a ñ o -
la, la, colabcraición que siempre! ha 
prestado al Centro. 
E l s e ñ o r Ca r reño fué muy aplaudido' 
en diversos pá r ra fos de su discurso, re-
cibiendo a l f ina l una gran ovación. 
Acallados los aplausos con que fué 
saludado, al levantarse [ ara agradecer 
l a demos t r ac ión , el presidente del Con-
cejo Deliberante, Dr. Horacio Cisco, 
empezó diciendo que tan to él como, su 
colega el señor Roberto Lavin , agra-
dec í an l a d i s t inc ión tan s e ñ a l a d a de 
que se les hacía, objeto y que se sen-
t í a n honrados al concurrir a un acto' 
tan importante que seña laba una nue-
va etapa, en la. marcha de nuestro Cen-
tro, prometiende que "tanto él como el 
citado, concejal p r o c u r a r í a n cont r ibui r 
con su apoyo a lá ayuda solicitada., 
t ratando de conseguir que nuestros de-
seos fueran en breve una hermosa re-
alidad. 
Ensa lzó después en forma elocuon-
te la grandiosa obra realizada por los 
españoles en A m é r i c a y especialmente 
on la Argentina y en pá r ra fos vibran-
tes de entusiasmo, en tonó un h imno a 
la raza, que fué interrumpido varias ve-
ces por los estruendosos aplausos. 
E l s e ñ o r J u l i á n Mar t ínez se a d h i r i ó 
a l acto en nombre de' los burgaleses 
y se refirió extensamente a. la u n i ó n 
que siempre ha exist ido entre1 León y 
Castilla. So d i r ig ió después a loe miem-
bros del Concejo Deliberante a l l í pre-
sentes, p id iéndoles que pongan de su 
parte todo cuanto sea posible para que 
•la cesión de un campo de deportes pa-
ra el Centro, sea en breve un hecho. 
A, c o n t i n u a c i ó n dió lectura, a la s i -
guiente poesía, que fué a p l a u d i d í s i m a : 
¡Salve, perla de! Plata, República Argent ina í 
Quiero entonarte un himno de cán t icos de amor 
pués llevas en tus venas ia sangre noble y pura 
de aquella raza hidalga, de aquel pueblo 
[ e s p a ñ o l 
Formabas de tu manto de reina inmaculada,. 
U más rica presea, el m á s bello florón 
de todas tus hermanas, salidas del atlante, 
a ia voz imperiosa del s u e ñ o de C o l ó n . 
Raudales de victorias en mil y mil combates 
tus ép icas h a z a ñ a s lograron conquistar 
y el sol de tu bandera, con rojos resplandores 
j a m á s en la batalla, c e s ó de iluminar. 
E l ex concejal señor I r iondo pronun-
ció t a m b i é n un bri l lante discurso i n -
c i t á n d o n o s a perseverar en nuestra ac-
ción, ensalzando a con t inuac ión en pá -
rrafos e locuen t í s imos las virtudes de la 
raza, siendo api and id í s imo a l f ina l de 
su discurso. 
Hablaron por ú l t i m o otros oradores 
br indá,ndose por la, prosperidad y en-
granclecimiento del Centro y h a c i é n d o -
lo en nombre do l a prensa metropol i-
tana, e l s eño r O'Gormaz, representan-
te de iel diario «El Plata». 
Por l a tarde se celebró un bailo fa-
mi l i a r que estuvo concur r id í s imo. 
Obtuvieron tarjeta para el banquete 
previo pago de la misma, los sig*aien-
tes s e ñ o r e s : 
Don Santiago Criado Alonso, Anto-
nio Sánchez Grómez, Cr i s tóba l Sánchez 
Gómez, Cristino Sánchez , Cupertino-
(iouzález, J o s é Busquet, J o s é García.. 
J o s é Ortiz, Francisco Sánchez , Lisar-
do Car reño Lorenzo, Manuel Rodr íguez , 
Marc ia l Eesada, Carlos Novo, Daniel 
González, Antonio Rodr íguez r e r n á n -
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dez, Higinioi Pérez, Andrés Max, Ma-
nuel Rodr íguez Ar to la , J o a q u í n Rodr í -
guez Núñez, Leandro Garzo, Luis Gar-
zo, Paulino Calderón, Manuel Ondina., 
Francisco Garc ía , Venancio Mar t ínez , 
J o s é Bello, Jorge Banduay, Juan Se-
vi l la , Antonio Alvarez, Ar turo Araun-
de, J o s é Rivcro (h i jo ) , Alvaro Prieto, 
Manuel de la. Cruz, L m i l i o Méndez, Eu-
genio Serra, Juan Guardix, Pedro (jar-
cia Luengo, Juan Chicolino1, Adelaido 
C a reía, Manuel Rodr íguez Cúbelo, An-
tonio Rodr íguez Cúbelo', Mar t ínez , Dr 
Pedro Echeverr i , M á x i m o Gut ié r rez , 
Juan González, Jo sé A, Leonzaine, Jo-
sé Vidales, Lorenzo Marcos, J o s é Mo-
ran, Ignaeio Pérez, E m i l i o Rodr íguez , 
T o m á s Puente, Erancisco Longuei ra , 
T o m á s Manrique, Delmiro Garc ía , Jo'-
sé Blanco, Doctor Amilsa Claiser y Dr. 
.losé C, Ciazzi. 
Asistieron a d e m á s representantes de 
los diarios «La Prensa», «La Nación», 
«La Razón», «El Diar io Español», f<El 
P la ta» y «Caras y Caretas,». 
Tanto estos diarios como l a revista 
citada., se ocuparon extensamente de 
este hermoso acto, publicando algunos 
de ellos fo tograf ías del banquete. 
Por acuerdo de^  l a comisión, se envió 
un hermoso ramo de flores a la seño ra 
del presidente honorario señor Geaiaro 
G a r c í a y otro a la esposa del presi-
dente del Concejo Deliberante, Doctor 
Horacio Casco. 
Tal fué la forma bri l lante como se 
conmemoró este' a ñ o la efemér ides de 
la fundación del Centro, que ha deja-
do gratos recuerdos en la memoria de 
cnautos concurrieron a l mismo. 
Y hasta el a ñ o próx imo. 
¿Tiene usted algo de interés que publicar 
en la Revista? Si es asi, envíe sus trabajos 
a la D i r e c c i ó n , antes del día 15 de cade 
mes, que si ellos son publicables, se hará 
con mucho gusto. 
SECCIOINI DERORTES 
A C T I V I D A D DH5 M I S M A . 
Un nuevo triunfo y un trofeo más para 
el Centro 
Correspondiendo a la galante invi ta-
ción que el Club Ranchos Fot-bal l , de 
Ranchos, hab ía hecho a la Sección D > 
I < rtcs de nm-stra. In s t i t uc ión , é s t a a 
su vez les ofreció el partido-revancha 
el que fué aceptade y jugado el d í a 
28 de junio en la cancha del Centro. 
Con el objeto de dar realze a l sim-
p á t i c o acto, las autoridades de lia Sec-
ción Deportes, organizaron un ameno 
programa que se desar ro l ló en la for-
ma siguiente: 
Los componentes del cuadro Club 
Ranchos y sus delegados fueron i n v i -
tados a l a velada a r t í s t i c a que se l le-
vó a efecto e l d í a 27 en el sa lón Ma-
riano Moreno, no habiendo és tos he-
cho acto de presencia, por causas aje-
nas a su voluntad, según comunicaron 
en atenta carta, estando representados 
por el delegado que mandaron señor 
Santiago Genin. 
E l festival r e su l tó en ex'tremo br i -
llante, por la feliz i n t e rp re t ac ión de 
los aficionados y muy part icularmente 
de su director el Sr. Antonio Sánchez , 
todos los cuales fueron sumamente fe-
licitados. 
E l resultado financiero no respondió 
a lo que se esperaba, sin duda por l o 
avanzado de l a fecha y m á s que nada 
por l a crudeza del t iempo que ha da-
do lugar a que se produjeran enfer-
medades a granel. 
Las autoridades de l a Sección De-
portes nos piden hagamos llegar a to-
dos los concurrentes a l acto, su m á s 
pro fundo agradecimiento por su valio-
sa cooperac ión. 
Una. de legación compuesta de los se-
ñores D. Sierra, F . Carbone, C. Sán-
chez y F. Muñoz, esperaba a l cuadro 
visitante a la llegada del tren y pre-
via las presentaciones de p rác t i c a , fue-
ron invitados a visi tar la Casa Social 
en donde se les obsequió con un lunch. 
Durante el mismo el Sr. Sierra ofre-
ció l a casa dándo les l a bienvenida y 
deseándolos el mejor de los éxi tos en 
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el resultado del partido que dentro de 
breves horas se- jugar ía , terminando por 
Togarles se considerasen entre amigos, 
pues como tales, los * t e n í a n desde e l 
momento en que anteriormente los ha-
b ían conocido. 
Trofeo disputado en el encuentro, ganado por 
nuestro cuadro 
A pedido del socio Sr. Juan Guardix 
fueron invitados a visitar l a Cancha 
• del Rivcr P í a t e , t r a s l a d á n d o s e acto con-
t inuo a l <<restaurant» Corrientes en don-
de se sirvió un e sp l énd ido almuerzo, 
siendo ocupada, la cabecera de l a me-
sa por los señores D. T o m á s Manr i -
quez, Presidente del Centro; D á m a s o 
Sierra, presidente de la Sección Depor-
tes, e l delegado del Club Ranchos y 
presidente del Consejo N . de Educac ión , 
Sr. Aníba l R. Pesqueira, el presidontc 
del Club Ranchos, Carlos Pesquein y 
•el secretario del Centro. 
Asistieron como comensales los se-
ñores Pedro Lavallen, Enrique Alcañiz , 
Santiago Genin, Rafael Puig, Juan Guar-
dix, Manuel Ondina, Manuel Castro L ó -
pez, Cr i s tóba l Sánchez , Antonio Sán-
-chez, León Mi l l an , Manuel Rodr íguez , 
Antonio Marra. Antonio Posse, M . Ro-
dr íguez Al tó la , David de la Cruz, Ju-
l io Miscucci, Alfonso Giménez, Pedro 
G. L m uizn. Jacinto Tavagle, J o s é L u -
vian, Federico Veiga, Carlos Pona, Jo-
sé Roffredo, Pedro Sá len lo , Felipe Oud-
cer,- Miguel Albrahan, Norbertoi Jaime, 
Vic to r Cicerone, Vicente Izzo, L . Mar-
t ínez, Luis Amengüa l , Alber to Garay, 
Pedro A. Carano, S imón Serelenik, L . 
Mattiuzzo, Alfredo Diéguez, Miguel M . 
F e r n á n d e z . A l e m á n Matienzo. Juan A. 
Toledo. Juan Sevilla F. Carbone, Sal-
vador Muñoz, etc. 
A pedido de los concurrentes e l Sr. 
secretario del Centro hizo uso de la, 
palabra empezando' por manifestar que 
hablaba obligado por la insistencia con 
que se le h a b í a pedido, pues en otra 
forma no lo hubiese hecho, por cuan-
to' después de haber escuchado' a l Sr. 
Sierra poco' oí nada era lo- que! él t e n í a 
que agregar. 
Recordó el ca r iñoso comportamiento 
que no sólo los jugadores del Foot -ba l l 
Club Ranchos sino la numerosa concu-
rrencia que as i s t ió a l par t ido del 25 de 
mayo, había, tenido eon ellos, a s í co-
mo t a m b i é n las atenciones recibidas de 
las autoridades de la progresista Ciu-
dad. Puso de relieve el significado del 
acto y t e r m i n ó haciendo votos por la 
prosperidad del Club Ranchos, de Ge-
neral Paz y del CENTRO R E G I O N 
LEONESA. 
E l equipo ' ' A " del "Centro Región Leonesa" 
A con t i nuac ión el Sr. An íba l R. Pes-
queira ag radec ió con frases felices el 
comportamiento del CENTRO R E G I O N 
LEONESA, a ñ a d i e n d o que estaba segu-
ro de que dentro de l a cancha, h a b í a n 
de jugar sólo y exclusivamente por el 
Deporte y para el Deporte y p r o m e t i ó 
que en el mes de diciembre correspon-
dor ían a la amable inv i t ac ión que e l 
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Centro Leonés les h a b í a hecho, pues 
ellos se h o n r a r í a n en renovar actos tan 
s i m p á t i c o s que contribuyan poderosa-
mente a l acercamiento de la Madre Pa-
t r i a con su h i j a predilecta.. 
Acto seguido se. trasladaron a la 
Cancha del Centro Leonés en donde se 
jugó el p a r t i d o d i s p u t á n d o s e una her-
mosa copa donada por el entusiasta 
consocio Sr. Rafael Puig. 
A las 14 y 30 horas, los componen-
tes d© los equipos, salieron a shotear 
y ^ los pocos minutos previo cambio 
de preciosos ramos de flores entre los 
capitanes, empezó el part ido estando 
los cuadros formados en l a siguiente 
fo rma: 
CENTRO REGION LEONESA 
Cuadro A : Baffunt i , Moyano, Dié-
guez, Ouderc, F e r n á n d e z , Fedorico, Iz-
zo, Marra, Alcañiz, T i to y J iménez . 
RANCHOS 
Garay, Bona, Salerno, A b r a h á n , La-
vallen, Toledo, Mar t ínez , Cicerone, Pi s-
queira, Posse y Mattuizz. 
E l p u n t a p i é i n i c i a l lo dió el señor 
Ismael O. Tur in , donante de la copa 
jugada en Ranchos entre los dos equi-
pos y ganada por nuestro cuadro, ha-
biéndose desarrollado el juego en for-
ma sumamente movida sin predominar 
ninguno de los cuadros. 
A los veinte minutos el Club Ran-
chos comete un hans dentro del á r e a 
penal. 
Rl cuadro del "Ranchos Foot-Ball Club" 
Concedido éste , fué t i rado por Fer-
n á n d e z déb i lmen te a l centro del arco, 
siendo atajado con m a e s t r í a por e l 
guarda-meta, el que obtiene una ova-
ción bien merecida. 
Antes dé finalizar el primer tiempo 
se e fec tuó un entrevero frente a l arco 
de Ranchos, terminando con un goal a 
favor de los nuestros, habiendo sido 
é s t e anidado por Toledo a l pretender 
salvar su valla. 
Los capitanes de ambos cuadros y el árbitro Sr. Muñoz 
Dió comienzo el segundo' t iempo con 
un l igero dominio1 por parte de los leo-
neses, sin duda, por que la mala- suer-
te h a b í a desanimado por complete, a 
los contrarios, a s í como t a m b i é n por 
la formidable defensa del cuadro A, 
terminando el par t ido s in que el es-
core se hubiese alterado y dentro de 
l a mayor a rmon ía . 
E l donante de la copa, hizo entrega 
de ella, al c a p i t á n del equipo vence-
dor, d á n d o s e las hurras por e l Foot-
ba l l Club Ranchos, haciendo lo propio 
el c a p i t á n del equipo vencedor. 
Ac tuó de á r b i t r o el Sr. S. Muñoz. 
E l e s p í r i t u deportivo del Club Ran-
chos fué puesto bien de manifiesto por 
el jugador Toledo, que tuvo la. desgra-
cia, do meter el goal, pues durante e l 
part ido m á s de una vez vimos despren-
derse: las l á g r i m a s de sus ojos. En re-
sumen, el part ido merec ió un empate, 
pues dada Ja equivalencia de fuerzas 
no debió haber vencidos n i vencedores. 
Trasladados a la Casa Social se sir-
vió un lunch, terminando el agradable 
d ía .con un animado baile que d u r ó 
hasta las ocho, hora, en que tomaron 
el tren. 
Asamblea de la Sección 
Citados los socios para l a e lección 
de las nuevas autoridades, el presiden-
te Sr. Sierra informó ampliamente de 
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la labor realizada desde el d í a 25 de 
marzo hasta el 30 de j i m i o ; p roced iéa -
dose acto contimio a la elección de las 
nuevas auteridades, resultando' electos 
los siguientes: 
Presidente, D á m a s o f i e r r a ; ¡Vicepre-
sidente, F. Carbone; Secretario, F. Ca-
rano, Prosecretario, N . R o d r í g u e z ; Te-
sorero, C. S á n c h e z ; Vicé- tesorero , E. 
L o t u f o ; Vocales: A. Marra, E. Alca-
l i i z, F . Castro y D. de la Cruz. Revi-
sadores de cuentas: P. Manriquez y R. 
Fuig. 
Campeonato inferno 
Las nuevas autoridades de l a Sec-
ción Deportes han resuelto ampliar la 
inscr ipc ión para el campeonato interno', 
hasta e l d í a 31 de agoste, siendo este 
plazo inprorrcgable. 
Así mismo nos advierten que todo-
aquel que no se inscriba no se le per-
m i t i r á jugar, no a d m i t i é n d o s e quejas 
al respecto, por cuanto ya han sido 
todos avisados y hoy lo hacen nueva-
mentn. 
E l Sr. Ismael O. Turin de General Paz, dando 
el puntapié inicial 
Por nuestra cuenta advertimos a los 
señores socios que sean aficionados a l 
foot-ball , que los t r á m i t e s para conse-
guir el Campo de Deportes, e s t án su-
mameute adelantados, y las impresio-
nes recibas no pueden ser m á s hala-
güeñas . 
Si la a sp i rac ión nuestra se lleva a 
cabo es m á s que probable que l a C. 
D. suprima la cuota de . p a g ó pertene-
ciente a la Sección Deportes y en los 
nuevos juegos a Hét icos que se establoz-
can, pod rán , como es natural , disfru-
tar de ellos todos los asociados con 
excepción de la Sección Foot-bal l por 
la sencilla razón de que este juego no 
se improvisa y a d e m á s , necesariamen-
te, tiene que ser l imi tado , dándose , có-
mo es lógico, preferencia por turno1 de 
inscr ipc ión . Así es que ñ u e v a m e n t é re-
petimos que al socio que le agrade leí 
practicar este deporte debe apresurar-
se a inscribirse'.' 
Un ataque de los nuestros a la valla enemiga 
P r ó x i m a m e n t e se j u g a r á un part ido 
por 12 medallas donadas por el señor 
Manuel Rodr íguez Cúbelos . 
Así mismo nos comunican que e s t á 
en t r á m i t e la rea l izac ión de un par-
t ido con el P a r a n á Foot-bal l Club de 
S. Pedro F. C. A. 
E l Centro necesita mil socios más para 
tomar el incremento extraordinario que exi-
je su rápido desarrollo. Que cada uno faajga 
un nuevo socio y habremos logrado ese 
propós i to rápidamente . 
Información Socia 
VIAJEROS— 
E l d í a 13 de julio1 se e m b a r c ó en v i a -
je de descanso, rumbo a. nuestra, pa-
t r ia , nuestro querido Presidente Honoi-
rario, D. - Jenaro Garc ía . 
F u é despedido en nombre de la C, 
D. por dos miembros de l a misma, los 
cuales le hicieron entrega de un poder 
para representar a l Centro en E s p a ñ a , 
durante su permanencia, y f a c u l t á n d o l e 
a la. vez, para delegar a su regreso en 
quien estime conveniente. 
— E l 24 de junio p a r t i ó en mi s ión 
comercial, el socio señor J o s é Antonio 
Rodr íguez Ar to la , hermano de nuestro. 
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estimado compañe ro de C. D. y Direc-
tor do la Revista, Sr. M . R. Ár to la . 
Ha ido' con el cibjeto de dar a. cono-
cer diferentes pe l ícu las que afectan a 
£a colonia Asturico 'G-alaica de Buenos 
Aires. 
Así mismo piensa f i lmar diversos pai-
sajes, monumentos, etc., de la provincia 
de León, Galicia y Asturias, para dar-
las a conocer entre nosotros. 
—Con e l objeto de reponer su que-
brantada salud pa r t i ó para el Bicrzo la 
señora' Rosa Mar t ínez , viuda, de Castm, 
hermana de nuestro querido amigo el 
Sr. Luis Mar t ínez . 
BODAS— 
l ian cont ra ído ' enlace la s e ñ o r i t a Ve-
rón ica Garabdn con el socios señor Eu-
genio Fierro, siendo apadrinados por la 
s e ñ o r a Rosa D. de G a r a b á n , t í a de' l a 
novia, y el señor Luis Labá r . 
•—Fué consagrado el enlace de la se-
ñ o r i t a Elisa de Castro con el señor Do-
r indo Abela ira, siendo' pa drinos áo la 
ceremonia la señora Teresa do Castro, 
y Don Manuel Castm, actuando de tes-
tigos los señeres Ben jamín de la Cruz 
y L . Garre ño. 
COMPROMISOS— 
Ha sido formalizado el compromiso 
de la, be l l í s ima s eño r i t a Albina Giama-
rellO' con nuestro estimado consocio e l 
s e ñ o r Jul io Redondo. La boda se efec-
tua r á 9 principios del año próx imo. 
—Ha sido pedida la mano de la se-
ñ o r i t a Angustias Mar t ínez para nuestro 
amiero v consocio señor J o s é Castro. 
NECROLOGTA-
Brofundo pesar ha producido el fa-
l lecimiento de la virtuosa señoril a. Pu-
ra Mar t ínez , antigua socia del Centro, 
v í c t i m a de cruel y larga dolencia. 
Por sus condiciones de carác l ; , r y bon-
dad, la señor i ta Mar t ínez gozaba de 
m ú l t i p l e s s impa t í a s , las que so pusieron 
en evidencia en el acto del sepelio de 
sus restos, al que as is t ió numerosa, con-
currencia. 
La. ext in ta era hermana de nuestro 
consocio y querido amigo D. Manuel, 
a quien han llegado con este motivo sin-
ceras demostraciones de pesar a las que 
de todo corazón unimos la nuestra. 
t S R T A . PURA MARTÍNEZ 
E l Centro se asoció al duelo envian-
do una corona y asistiendo a l Sepelio 
en r e p r e s e n t a c i ó n del mismo los señores 
Presidente, Secretario y Sub- bibl io-
tecar ío . 
Descanse en paz. 
B U F F E T 
Comunicamos a. los señores asoci idos 
que (el d í a 2 de agosto se l l evará a efec-
to en la, Secreta ría del Centro, Humbí r-
to 1." 1162, la l ic i tac ión del buffet del 
Centro, la. que será pública y se a.dju-
cará al mejor postor. • 
E l acto se c e l e b r a r á a las 17 Loras, 
de acuerdo a las bases que so halla a 
en ¡Secretaría, a d isposic ión de los i n -
teresados, 
•> ••>"•>> Mi>iiii>iMmiiiniiMi«i»u>uMiu •• 
Si aún no ha obtenido usted su carnet, 
debe de reclamarlo en Secretaria o bien 
solicitarlo al cobrador al efectuar el pago 
de su cuota, quién se lo l levará personal-
mente a su domicilio. 
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Información Regional 
H U L L E R A S — | , : i 
Ha sido presentada a.l Gobierno c i -
v i l de León, una sol ic i tud, pidiendo el 
registro de 65 pertenencias, de la m i -
na de hulla l lamada «La Indispensable» , 
s i ta en el té rmino ' ,de BusdongO', Ayun-
tamiento de Riodezno. 
—Don Angel Alvarez, vecino de León, 
ha solici tado e l registro de la demas(íia 
do hu l l a l lamada Ira.. D e m a s í a a M a r í a 
del Pilar, situada en e l t é r m i n o de Ve-
ga de los Viejos, Ayuntamiento de Ca-
brillanes. 
—Don Dionisio González Miranda, de 
León, ha solicitado del Gobierno c i v i l 
una sol ic i tud de 19 pertenencias de l a 
mina de hu l la l lamada «Oceaníav> situa-
da en los parajes «Acebos», «Fuen te lai 
Teja» t é r m i n o de Boeza, Ayuntamiento 
de Folgoso de! l a Rivera. 
•—En rep resen tac ión de D. Baldome-
ro Ferrero Huertas, vecino de Bembri-
bre, D. Angel Alvarez, de León, ha so-
l ic i tado cinco pertenencias de la mina 
de hui l la , llamada. «Conveniencia», s i ta 
en el paraje «Las Llamas», t é r m i n o de 
San Andrés de las Puentes, Ayuntamien-
to1 del Alvares, 
—Por D. Alejo González Boisán, ve-
cino de Torre, se ha presentado en e l 
Gobierno c i v i l de esta provincia una so-
l i c i t u d de registro pidiendo cinco per-
Idumcias para l a mina de hu l l a l l a -
mada «El Rincón», sita en el parajei «La 
Herrería», t é r m i n o de Torre, Avunta-
miento de A l bar os. 
E L E C T R I C A S — 
Doña Eleuteria González, vecina de 
Maiidreganes, ha. pedido fant orizlación 'pa-
ra instalar una Central e l é c t r i c a en un 
mol ino del ci tado pueblo, movido con 
aguas derivadas del r ío Cea, para e l 
alumbrado de L a Riva, L a Vega de A l -
manza, Cabrera, Monderganes, Calanico. 
—Por D. SantiagOi Miguel Diez, Maes-
t r o nacional de L a Vega, de Almanzia, 
se ha presentado' en el Gobierno c i v i l 
de la provincia una instancia, acompa-
ñ a d a del correspondiente proyecto-, so-
licitando' au to r i zac ión para establecer 
una central eiéctiílcfi eln un molino de 
su propiedad, situado en el pueblo de 
Morgovejo, con el f i n do suministrar 
f lu ido a dicho pueblo. 
OBRAS P U B L I C A S — 
Ha sido inaugurado el puente cons-
t ru ido sobre e l ríoi Tera, el que pone 
en comun icac ión los pueblos de Trefa-
cio y Galende1, necesidad que se dejaba 
sentir hace m u c h í s i m o s años . 
L a Jefatura de Obras Púb l i cas , de 
León, ha realizado las oportunas prue-
bas de consistencia del nuevo puente 
hecho sobre; el río' Orbigo, en e l k i ló-
metro 30 de l a carretera de León a As-
torga, habiendo resultado estas plena-
mente satisfactorias por cuya razón ha 
sido l ibrado a l servicio públ ico . 
—Por e l Alcalde de La. Bañeza, en 
r ep re sen t ac ión de su E x c n m Ayunta-
miento Ise ha presentado en e l Gobierno 
c i v i l de la provincia una instancia so-
l ic i tando la conces ión de 24 l i t ros de 
agua, por segundo, derivados de l a co-
rriente! s u b á l v e a del r ío Duerna y cap-
tados 500 metros aguas arr iba de R i -
vas de la Valducrna, con destino (ai abas-
tecimiento de aguas potables a l a re-
ferida poblac ión dei L a Bañeza.. 
XOMBRAMIENTOS-— 
Juez de Turóla , D. Santiago Pérez 
González. Juez de Ropcruelos. D. Ra-
m ó n Gallego López. Juez de Cá rmenes , 
D. Gregorio González González . Juez de 
Rioseco de Tapia, D. P r i m i t i v o Blanco. 
Juez dei Villadangos, D. Antonio Mar-
t ínez Fuertes. Juez de Vi l l ab l ino , D. 
J o s é Alvarez Alvarez. Juez de Encine-
do, D. A g u s t í n Domínguez 'González. 
Fiscal de las Omañas , D. Emil io ' Alva-
rez Yels;i. 
— E l laureado poeta, D. F é l i x Cuque-
relia ha sido nombrado jefe del Ga.bi-
ncte Te legrá f i co y Telefónico del pa la -
cio do Justicia, de Madr id . 
D E F U N C I O N E S — 
Han fallecido en Toledo1, D o ñ a Can-
delas Rubio. , 
E n León Don Manuel G a r c í a V i l l a -
nueva. 
E n Astorga, D o ñ a Adela G. Bajo Ga-
llón, viuda de Novo y D. Pedro Jar r in . 
En la; Bañeza, el n iño Ensebio Platas, 
Eu Medina Secas, Doña Luisa Alva-
rez Rodr íguez . 
En Paradela, Doña. Florinela Pérez, 
E n el pueblo de Cerezales, se or ig i -
n ó un inoendio en la. casa de Federico 
F e m á n d e z González, c a u s á n d o l e pérd i -
das por valor de 25.000 pesetas. 
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Acta N. 244 Marzo 19 de 1925 
Hora, las 22. Asisten: T. Manriquez, 
L . Car reño , A. Rodr íguez , A Garc ía , H . 
Pérez, M. Ondina, Venancio Mar t ínez , 
E. Méndez, M . de l a Cruz, M . Rodr í -
guez Ar to la , M . Rodr íguez , A. Come-
j o y P. G a r c í a Luengo, actuando^ de 
Presidente y Secretario nespectivamen-
1o los dos primeros nombrados. 
A C T A A N T E R I O R — 
E l Sr. Presidente ordena dar lectura 
a l acta anterior, y a l a t e r m i n a c i ó n de 
la misma es aprobada por unanimidad. 
Se da cuenta de los asuntos entra-
dos y do la correspondencia recibida, 
que pasa a la Orden del Día . 
E l Secretario informa de que exis-
ten gran n ú m e r o de recibos en blanco 
con fecha de mes atrasada y l a C. D . 
resuelve hacer uso de los mismos po-
niendo en el lugar de l a fecha el sello 
de la. Sociedad con el mes de su otor-
gamiento. 
( ORRESPONDENCIA— 
E l Sr. H . Pérez solici ta por carta se 
nombre una Comis ión para que informe 
si e l balance general presentado a l a 
ap robac ión de la Asamblea de enero 
e s t á bien. i 
Se resuelve acceder a su sol ic i tud y 
son nombrados para este objeto los se-
ñores Juan González, Adelaido García,, 
H ig in io Pérez , Marcos M . Puente, Be-
n i to Velasco y Benigno Bachiller, que 
dando estos señores facultados para re-
cabar de la C. I ) , todos los elemen-
tos que juzguen necesarios para el buen 
d e s e m p e ñ o de su cometido. 
Se da lectura a una- carta del señor 
E m i l i o Rodr íguez y antes ello el 
Secretario ruega a la Presidencia lo 
reemplazo el Sr. Vicepresidente, acce-
diendo éste a ello. 
Dicha carta e s t á f i rmada a d e m á s por 
los señores T o m á s Maní iquez , J. Blan-
co, Francisco G a r c í a y Alvaro Prieto, 
los cuales fueron los encargados de 
efectuar la compra de la Casa Social 
y por medio de e l la protestan de la^ 
aseveraciones hechas en el a r t í c u l o t i -
tulado «Cuántos somos». 
E l Director de l a Revista- informa que 
él no dió publ ic idad en la misma ÁÉm 
petando el acuerdo de la C, D. tomadbí 
en la r eun ión anterior. 
E l Sr. Car reño dice que en e l refe-
r ido a r t í c u l o no só lo no dice, sino quei 
n i siquiera, ins inúa , e l que la compra, 
de la casa- haya sido mala, es decir, que 
no valga la. misma, e l precio pagado, 
que lo único que él dice y sostiene, 
según su cri terio, es que el Banco H i -
potecario no pod ía dar en concepto de 
p r é s t a m o sesenta, m i l pesos habiendo 
costado la casa ochenta m i l . 
E l Sr. Manriquez manifiesta que a s í 
se les había, prometido y que él perso-
nalmentei censidera que hubiera sido un 
hecho s i se hubiese querido realizar l a 
operación. 
E l Sr. Ca r roño dice , que disiente leu 
absoluto de lo manifestado por e l Sr. 
Presidente fundándose para esto en que 
el Banco Hipotecario concede s e g ú n su 
norma cédulas en concepto de p r é s t a -
mo por la. tercera • parte del valor de 
la finca y que de 30 a. 80.000 la- d i f e -
rencia es demasiado grande. 
Así mismo no discute la buena- fe de 
los que intervinieron en l a operación, 
a todos los cuales los considera en cual-
quier terreno tan dignos como e l que 
m á s ; pero sí dice dudar y mucho del 
comisionista, por cuanto és te , de ha-
berse realizado la operac ión por sesen-
ta, hubiese cobrado uno y de haber 
conseguido 30 h a b r í a cobrado medio, 
sa l i endo-é l ganancioso en cualquiera de 
los dos casos. 
' E l Sr. A r t o l a pide se publique un 
extracto de lo tratado respecto a. este 
asunto en la revista y con ello se de 
por terminado y as í se aco rdó . 
Se da lectura, a una carta del s eño r 
Antonio Ríodríguez, en la cual se ma-
nifiesta disconforme por la forma en 
que (se le lia; reclamado e l pago de sua 
acciones. 
El S-r. Car reño ruega a l Sr. Presi-
dente ordene dar lectura a l borrador 
de dicha carta y una vez hecho esto 
sol ici ta que la C. D. se pronuncie' res-
pecto a l contenido de la misma, y é s t a 
por unanimidad la. liacp suya por en-
contrarse correcta, en todas sus partes. 
Se tentra a considerar los d e m á s asun-
tos que expone en dicha carta y la. C. 
D. resuelve- no tomarlos en considera-
ción por falta de fundamento, a oausa 
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de ser destruidos todos ellos por no 
haber encontrado razón alguna que los 
justificase. 
Los señores Hig in io Pérez y Garc ía 
Luengo hacen thoción pata, que no se 
trate ninguna carta que tenga re lac ión 
con el a r t í c u l o t i tu lado «Cuántos so-
mos» y as í se resuelve por considerar 
suficientemente discutido el asunto. 
C L O A C A L -
ES acordado avisar a l constructor pa-
ra que de acuerdo con el Sr. Presiden-
te activo el expediente. 
S A L O N — 
E l Sr. C a r r e ñ o dice qüie él no se opO'-
ne a la cons t rucc ión del Salón, pero 
siempre que haya alguno que se com-
prometa a levantar el p a g a r é que i m -
prescindible monte hay que obtener de 
un Banco y el Sr. Presidente contesra 
que él no tienei inconveniente en ha-
cerse responsable del dinero necesario 
para levantar e l p a g a r é a su vencimien-
to las veces necesarias y no habiendo 
otros asuntos a t ra tar fué levantada 
l a ses ión siendo las dos horas y diez 
minutos del d í a 20. 
Acta N 245-Abr i l 3 de 1925 
Hora, las 22. Preside el Sr. Manr i -
quez, actúa, de Secretario el Sr. Odrre-
ñ o ; .] rosrntos: H . Pérez, M . Ondina, F . 
Moran, E. F. Lavin , M. Rodr íguez Ar-
tcla , M . de la Cruz, P. G-arcía Luen-
go, Venancio Mar t ínez , M . Rodr íguez 
y A. Garc ía . 
Le ída el acta anterior es aprobaida 
con la objección de que el Sr. T. Man-
rique/, se h a b í a comprometido con l a 
cantidad de cinco m i l pesos m/n. 
El Sr. lu tendente solicita, autoriza-
ción para ret irar la Ins ta l ac ión de luz 
e l é c t r i c a del terreno colindante. 
Así mismo mociona para que se com-
pre un juego de. Sapo y as í es acorda(-
do, reso lv iéndose que e l producto sea 
a beneficio de la Caja Social y del bu-
fetero por parles iguales. 
F u é acordado solici tar de] construc-
t o r de l a obra vecina., e l arreglo de l a 
azoica de la. casa. [>or considerar que 
los desperfectos que la misma; tiene han 
sido originados a causa de la n pisa su-
frida al hacer l a pared medianera. 
Ks resuelto quo todo componente d¿' 
los cuadros de foot-ball, sea. socio del 
Centro, no' a d m i t i é n d o s e excepc ión a l -
guna al respecto. 
Fueron fijados los precios del festi-
val del día 2 de mayo a. realizarse en 
el Teatro Cervantes, así como l a l i s t a 
de precios del buffet y no habiendo 
otros asuntos es levantada, l a sesión 
a la una hora del d í a 4 de abr i l . 
Actas N. 246 y 2 4 7 - A b r í l 17 y 22 
Se e f ec túan dps sesiones en las fechas 
indicadas y son tratados asuntos que 
(•xchisivamente se relacionan con la 
confección del programa, del festival, del 
2 do mayo y do la propaganda del 
mismo. 
Acta N. 2 4 8 - A b r i l 30 de 1925 
Hora, las 22. Preside el Sr. Manr i -
quez, actúa- de Secretario L . Car reño . 
Asisten: M. Ondina, P. G a r c í a Luen-
go, M . ele la. Cruz, R. Cordero', A,. Gar-
cía, E. F. Lavin, fe'. Cuesta, M . Ro-
dríguez Arlóla . H . Pérez, E. Méndez, 
F. Moran y Venancio Mar t ínez . 
A CT A A N T E R I O R — 
E l Sr. Prosecretario informa, no ha-
berla hecho por fa l ta de tiempo. 
F E S T I V A L D E L 2 DE M A Y O — 
E l Sr. Presidente manifiesta que se 
( r a i a r á n con preferencia los asuntos re-
lacionados con el mencionado festival 
y acto continuo propone se obsequie 
con un ramo de flores a cada una. de 
las artistas que gratuitamente' en él to-
men ] a i t r . d e s t i n á n d o s e como m á x i m o 
quince | eses m/n. para la adquis ic ión 
de cada uno de los mismos, lo que esl 
."u ( ¡ ludo. Así mismo propone,1 y se acep-
ta el requerir los servicios de a l g ú n 
fotógrafo. 
Son nombrados los señores A. Gar-
c ía y M . de la Cruz para llevar a las 
artistas al teatro y a pedido del p r i -
mero se encarga al Dr. Piquero, para 
qu© a c o m p a ñ e a l Dr. Dedeu. Es resuel-
to obsequiar a las artistas con los pal-
(•(.- principnles números 1, 3, 5 y 7. 
Se recuerda que la C. D. debe asis-
t i r a l acto con las insignias de p rác t i c a . 
Sen nombrados los señores E. Mén-
dez. V. Mar t ínez y M. Ondina, pttW 
visitar al administrador de] teatro, pa-
ra pedirle haga, re t i rar las butacas nc-
cesarias para, poder colocar l a orquestn. 
Es aceptado que la C. D. baga acto 
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de ^presencia en el escenario mientras )el 
Dr. Dedeu pronuncie' su discurso. 
Es acordado solicitar la cooperac ión 
do la Sección Deportes para investigar 
el control de l a entrada, a l teatro. 
Preguntado e l Sr. Ga rc í a por su i m -
pres ión respecto a si las personas nom-
bradas para recibir y a c o m p a ñ a r a las 
autoridades a s i s t i r án , contesta que a s í 
lo espera o que por lo menos esa 
su impres ión . 
E l Sr. Presidente dice que considera 
conveniente el solici tar la cooperac ión 
de la Munic ipal idad para adornar e l 
Teatro; el Sr. A. G a r c í a contesta que 
él h a b l ó con el administrador del mismo 
y que és t e p r o m e t i ó hacerlo, pues te-
n ía verdadero in te rés en el lo m á x i m e 
habiendo prometido su asistencia el Sr. 
Preisidente de l a Repúbl ica . 
E l Sr. Presidente solici ta permiso pa-
ra hacer uso del sa lón de la Casa So-
cial , el d í a 10 de mayo con el objeto 
de dar ion 'el mismo1 un banquete en ho-
nor del Presidente del H . Concejo De-
liberante Dr. Horacio Casco y le ©s 
concedido, l e v a n t á n d o s e la ses ión a las 
0.30 minutos del l . o de mayo. 
Acta N. 249-Mayo 8 de 1925 
Hora, las 21 y 30. Asisten: T o m á s 
Manriquez, L . Car reño , M . Rodr íguez , 
H . Pérez, M . Rodr íguez Artolai, P. La-
vin, A. Cornejo, F . Moran, A. Rodr í -
guez, E. Méndez, L . Garzo, V. M a r t í -
nez, M . de l a Cruz, M . Ondina y A. 
Garc ía , actuando de presidente y secre-
tario, respectivamente, los t i tulares se^ 
ñores Manriquez y Car reño . 
E l Sr. Presidenie' sol ic i ta permiso pa-
ra retirarse y le es acordado, sustitu-
yéndole e l primer vocal Sr. Manuel Ro-
dr íguez . 
L e í d a el acta anterior, es aprobada 
sin objección alguna. 
E l Sr. Garzo pregunta si han sido 
hechas las actas n ú m e r o s 246 y 247, e l 
Secretario informa que no. E l señor Gar-
zo sol ici ta no se celebre sesión mien-
tras no se subsane dicha fal ta y no 
se acepta esta proposic ión . 
E l Sr. H . Pérez pide se comunique 
a l bufe tero que desde el l .o de mayo 
cobre por ,1a botella de cerveza 0.50 cen-
lavcs. según contrato. E l Sr. M , On-
dina informa que la. orden pedida ya 
ha sido dada v acatada.. 
E l Sr. Ca r r eño mociona para que se 
impr iman lista-s de precios. E l s eño r 
Ondina dice que él pensaba hacer 50, 
pero que, (esperaba orden de la C. D.. 
Esta resuelve hacer 10, 
Las autoridades de l a Sección Depor-
tes, sol ici tan au to r i zac ión para efectuar 
un festival el d í a 27 de junio y en cai-
so de que ise le conceda se le adelante 
en concepto' de p r é s t a m o , la suma de 
250 pesos para aportar los gastos p r i -
meros. 
E l Sr. V. Mar t ínez manifiesta que él 
e s t á de acuerdo en acceder a dicho pe-
dido, siempre que* den g a r a n t í a por e l 
importe de lo solicitado. 
E l Sr. H . Pérez pregunta si l a C. 
D. e s t á facultada para patrocinar el 
mencionado festival. 
E l Secretario informa que la C. D. 
lo primero que debe ver es s i el fes-
t i v a l 'es conveniente que se1 realice y en 
caiso a f i rmat ivo no só lo e s t á facultada 
sino obligada a ello. E l Sr. M. Rodr í -
guez manifiesta que s i la C. D. lo con-
sidera responsable, él no tiene incon-
venientü en responder por l a expresada, 
cantidad. 
E l Secretario contesta que la, Sección 
Deportes es una sub-comis ión formada 
y reconocida por las autoridades del Cen-
tro y que por lo tanto és t e y só lo éste) 
era el responsable de las pé rd idas si 
las hubiere, por cuanto tan só lo él dis-
frutaba de las ganancias si el acto a 
realizarse las, proporcionaba.. 
Los señores H . Pérez y L . Garzo p i -
den se les preste lo solicitado. E l Sr. 
Méndez lo apoya y dice que en el caso 
m á s extremado so deben nombrar dos 
personas que controlen los gastos, no 
acep t ándosu este temperamento y con-
ced iéndose lo solicitado per unanimi-
dad a moc ión del Sr. Lav in . 
E l Sr. H . Pérez sol ic i ta se informo 
quien ordenó efectuar el bailo del p ró -
x imo d í a 10. E l Secretario contesta que 
é s t e se a n u n c i ó por cuenta y orden del 
Sr. Presidente. 
E l Sr. M . de l a Cruz, mociona, para, 
que se e fec túe un festival el 24 de ma-
yo. L a C. D. resuelve no acceder a es-
t a pe t i c ión por celebrarse un baile e l 
d ía 17 de dicho mes. 
E l Sr. M . Rodr íguez pide se le i n -
forme respecto a l resultado financiero 
de los bailes de Carnaval, E l Sr, On-
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dina manifiesta que a la t e r m i n a c i ó n 
de los mismos han «ido entregados to-
dos los comprobantes y que no fa l ta 
m á s que poner e l balance en l impio . 
A l hacer acto de presencia el señor 
A. Garc ía , e l Secretario le informa del 
deseo del Sr. Rodr íguez y és te mani-
fiesta que p r e s e n t a r á el balance con-
juntamente con e l perteneciente a l fes-
t i v a l cfei 2 dei mayo. 
E l Secretario requiere de la C. D. 
orden para efectuar l a Asamblea Ge-
neral de Mayo y previa d iscus ión es 
acordado ceiebrarla. el d í a BO del mis-
mo, con la Orden del D í a que los seño-
res socios conocen. 
E l Sr. Presidente l evan tó la sesión 
a las 24 horas. 
Acta N. 250—Mayo 15 de 1925 
Hora, las 22. Preside el Sr. T o m á s 
Manriquez, a c t ú a de Secretario el Sr. 
L . Car reño . Asisten: M . Rodr íguez Ar-
tola, H . Pérez, Antonio Rodr íguez , Ma-
nuel Rodr íguez , M . de la Cruz, P. Gar-
cía Luengo, Venancio Mar t ínez y E m i -
l i o Méndez. 
E l Secretario informa que ha dejado 
en blanco once pág inas del l ib ro de ac-
tas con el objeto de; que el Sr. Prose-
cretario tuviese espacio suficiente para 
insertar en el mismo las dos actas que 
fal tan y que la causa de haber procedi-
do- /en, (esta forma fué debido a que l a C. 
D. le h a b í a llamado a l orden por no 
tener e l acta escrita.. 
E l Sr. H . Pérez mociona para que 
se le avise a l Sr. Prosecretario y que 
és te lo haga lo antes posible. 
E l Sr. Presidente de la Sociedad «Co-
lon ia Bejerana» agradece por carta l a 
donac ión de cien pesetas hecha por e l 
Centro en beneficio de los hijos de los 
obreros de Bejar (Salamanca) que se 
encuentran ¡sin trabajo. 
Son admitidos doce socios nuevos. 
F E S T I V A L D E L 2 DE MAYO—• 
Los miembros organizadores del mis-
mo señores V. Mar t ínez , M . Ondina y 
M . de la Cruz, informan a^la C. D. de 
que han hecho acto de presencia el d í a 
s e ñ a l a d o para efectuar los balances de 
los bailes de Carnaval y del fest ival 
del d í a 2 de mayo, pero como el señor 
A. G a r c í a no h a b í a hecho acto' de pre-
sencia, que ellos nada h a b í a n podido 
hacer. 
Se resuelve comunicar a l Sr. Garc ía , 
que el p r ó x i m o domingo se e f e c t u a r á 
sesión con dicho- f in . 
E l Secretario- dice que lamenta pro-
fundamente el tener que hacer suya la 
denuncia que veladamente h a b í a presen-
tado en la sesión anterior el Sr. Venan-
cio Mar t ínez , denuncia que él fué e l 
primero en rechazar con toda indigna-
ción, pero que los rumores aislados que 
a l respecto dicho señor r ecog ió , ' hoy han 
tomado' tanto impulso-, que estos i m -
peran en el á n i m o de la mayor í a de 
los socios como él personalmente ha-
bía podido- constatar y que en vista de 
ello h a c í a moc ión para que se- no-mbra-
se una comis ión investigadora do to-
dos los gastos efeetuados con mot ivo 
del festival efectuado el 2 de mayo en 
el Teatro Cervantes. 
E l Sr. Ca r r eño agrega que dos seño-
res socios de cuyas afirmaciones no se 
p o d í a dudar, le h a b í a n manifestado uno 
de -ellos que- a él para el d í a y liona 
que leí Centro celebró e l festival le ha-
b í a n ofertado- e l Teatro- por m i l nove-
cientos pesos y que estaba^ seguro' de 
haberlo conseguido por m i l ocho-cientos 
y que no hizo- oferta por tener que con-
sultar con otra persona y que después 
no se in t e resó m á s por haber ¡sabido 
que nuestro Centro- deseaba dicha fe-
cha. Agregó que e l otro señor socio a 
que- h a b í a aludido, le h a b í a manifesta-
do que en Jos libros de l a Empresa de l 
Teatro, figuraba un alquiler de m i l ocho-
cientos pesos y no dos m i l como h a b í a 
pagado -el Centro. 
Así mismo informa que por la colo-
cac ión de las alfombras se h a b í a n pa-
gado 150 pesos, lo- que c o n s t i t u í a a su 
ju ic io s-encillamente una estafa., lo mis-
mo que los 64 pesos pagados icu con-
cepto de derechos de autor, por las ra-
zones siguientes: Primera, por que las 
alfombras eran quita-das todos los d í a s 
p-or la m a ñ a n a para su l impieza y pues-
tas nuevamente por la tarde. Segunda, 
que los derechos de autor le corres pon-
día n a la Empresa, pues según e l con-
trato- a s í se d e s p r e n d í a y prueba evi-
dent-e! de el lo era que siguiendo ese c r i -
terio la Empresa lo mismo- h a b í a po-
dido cobrar la u t i le r ía , sastrería., pelu-
quer ía , etc. E l Sr. C a r r e ñ o t e r m i n ó ma-
nifestando que él no acusaba a nadie 
pero que era evidente que la buena fe 
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do la comis ión organizadora, h a b í a si-
do 'sorprendida y que deb í a procurarse 
averiguar lo^ que hubiese a l respecto, 
a s í como la devoluc ión de lo que se 
h a b í a pagado de m á s . 
E l socio señor Blas Gut iér rez , pre-
vio permiso del &r. Presidente manif íes-
t a que lo que¡ acaba de denunciar el 
Secretario íes tan cierto que él, apcisar 
de ¡no tener la- prueba en la mano, ha-
b í a venido de^  exprofeso a hacer la mis-
ma denuncia. 
E l Sr. Y. Mar t ínez dice que n i él n i 
ninguno de los miembros de la comi-
s ión organizadora, son responsables de 
las denuncias formuladas, por cuanto 
un isoloi miembroi de la misma h a b í a i n -
tervenido en l a contrata del Teatro y 
que és te h a b í a sido e l Sjr. A. Garc ía , 
e l cual lo h a b í a hecho facultado por 
l a C. D. que él h a b í a hecho objección 
a ello y que por lo tanto h a b í a cum-
pl ido con su deber. Que él y los de-
m á s miembros de1 comis ión fuera, de 
asuntos sin importancia en nada h a b í a n 
intervenido, pues todo lo h a b í a hecho 
e l Sr. Ga rc í a y termina pidiendo un 
voto de censura para l a C. D. 
E l Sr. M . Rodr íguez Ar to la dice, que 
e l que pide1 un voto de censura para) 
l a comis ión organizadora es él por ha-
berse dejado suplantar en sus derechos, 
fal tando con eiloi a l cumplimiento de 
su deber. 
E l Sr. Méndez se conduele de que 
el Sr. A r t o l a pida un voto de cf nsura 
para los que trabajaron con fe y ca-
r iño y que por no tener t a l vez expre-
sión de palabra no se les pe rmi t i ó ma-
yor ingerencia a. pesar de tener los 
mismos poderes que e l que intervino en 
los asuntos denunciados. Que él en pre-
sencia del señor A r t o l a h a b í a observa-
do- el pago del adorno del Teatro y 
que él mismo s in t ió decir a l Sr. Gar-
c ía que h a b í a que abonarlo. 
E l Secretario' ruega a l Sr. A r t o l a re-
t i r e su moción por considerarla prema-
tura, hasta que la comis ión investiga-
dora informe a l respecto1, a lo que és-
te accede. 
Agrega el Secretario que esto es lo 
ún ico que: corresponde por cuanto no 
tiene importancia alguna e l i r solo a 
efectuar un contrato, o e l pago de lo 
contratado, porque si el administrador 
hubiese cobrado de m á s igual h a b r í a 
e n g a ñ a d o a uno que a diez y que por 
e l contrar io si a l g ú n miembro de l a C. 
D. hubiese quericLo malversar los fon-
dos del Centro, lo que no era admisi-
ble, igua l lo consegui r ía yendo solo o 
a c o m p a ñ a d o , puesto que en caso de 
proceder de mala fe, ya p r o c u r a r í a i r 
antes para entenderse y fi jar condicio-
nes de antemano. \ 
Por unanimidad se nombra l a comi-
sión investigadora la que quedó com-
puesta, por los señores Velasco, Pérez 
y Car reño . 
E l Sr. Presidente levanta la sesión 
siendo las dos horas y 10 minutos. 
G A R Z O Hermanos 
E M P R E S A D E C O N S T R U C C I O N E S 
DE CASAS Y CHALETS SISTEMA ECONÓMICO — BEFACCIONES 
DECORADOS Y PINTURA EN GENERAL 
W A R N E S 1 1 5 C A S T I L L O 2 3 2 
BTJHI lS rOS -A.IR.1CS 
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BALANCE DE CAJA 
M E S D E M A Y O 
d e b e : 
Mayo 1925 
1.° A B a n c o E s p a ñ o l 
Suma retirada para Caja. S 1-200.— 
1/31 > F e s t i v a l 2 d e M a y * 
Su entrega con cheque 
N.o 79876! » 1.232.— 
1/31 * J n e g o s B o l o s y Sapo 
Suma recibida » 58.90 
1/31 » A l q u i l e r e s 
Entrega de local » 19.— 
» R e c i b o s c o b r a d o s 
Cuotas de socios y revistas » 741. — 
H A B E R 
Mayo 1925 
1.° P o r T e s o r e r í a 
Su adelanto $ 
1/31 > B a n c o E s p a ñ o l 
Depós i t o en c/corriente » 
1/31 > E s t a m p i l l a s 
Envío Revista > 
1/31 » S u e l d o s y S a l a r i o s 
Honorarios del mes de 
la fecha al empleado 
secre ta r ía 
1/31 » C o m i s i o n e s 
10 ^ s/ cobro de $ 741.— 
1/31 > I n t e r , y D e s c u e n t o s 
Tasa corresponuiente al 
gravamen Hipoteca de 
la Casa Social 
1/31 » I n s t a l a c i ó n E l é c t r i c a 
Refacciones en la misma 
1/31 » O r q u e s t a 
Baile del día 17 corr. . 
1/31 > I m p u e s t o A g u a s C t s . 
Importe p/ cuatrimestre 
1/31 » CSastos G e n e r a l e s 
Diario Españo l , llave, 
servicio local 
1/31 » L u z y T e l é f o n o 
Alumbrado $ 61.30 
Telé fono » 55.40 
1/31 > F e s t i v a l 2 d e M a y o 
Gastos diversos-
1/31 • S e c r e t a r i a 
Gastos varios 
1/31 > S e c c i ó n D e p o r t e s 
Nuestro p r é s t a m o 
31 > B a l a n c e d e S a l i d a . . 
$ 3.250.90 
381.73 
1.232.— 
20. -
60.— 
74.10 
262.50 
132.20 
5 0 . -
80 -
21 . — 
116.70 
116 -
28.80 
2 5 0 ; -
425.87 
$ 3.250-90 
M E S D E J U N I O 
D E l B E l 
Junio 1925 
1.° A Balance de Entrada $ 425.87 
1/30 » F e s t i v a l 2 d e M a y o 
Su devoluc ión por haber 
cobrado d e m á s > 256.— 
1/30 » R e c i b o s c o b r a d o s 
Cuotas de socios » 851 .— 
1/30 > R e v i s t a 
Cobrado por avisadores.. » 135.50 
H A B El R 
Junio 1925 
1.° P o r B a n c o E s p a ñ o l 
D e p ó s i t o en c/corriente $ 837.— 
1|30 » C o m i s i o n e s 
10% s /$ 986.50 cobrados » 98.65 
1/30 » E s t a m p i l l a d o 
Revista y Asamblea » 40.— 
1/30 » S e l l a d o 
Estatutos » 40.— 
1/30 > Gas tos G e n e r a l e s 
Limpieza, planos y otros » 8.40 
1 /30 » O r q u e s t a 
Baile del día 21 > 40.— 
1/30 » I m p r e n t a 
Circulares Asamblea . . . » 20.— 
1/30 * E n » 
Consumo del mes » 83.55 
1/30 » B a l a n c e d e S a l i d a . . » 500.77 
$ 1.668.37 $ 1.668 37 
S. E. u O. 
Buenos Aires, Julio 10 de Í925 
E3. V E L A S C O 
C O N T A D O R 
Farmacia y Droguería 
6 6 H A M B U R G O " 
A N A L I S I S Y 
E S T E R I L I Z A C I O N E S 
C H I L E 1399 esquina SAN JOSE 
B U E N O S A I R E S 
Los socios del «Centro Región 
Leonesa», tendrán un 20 % de 
descuento en las Recetas, no 
específicos. 
TINTORERIA "LONDRES" 
CASA ESPECIAL DE L I M P I E Z A 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
D E 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
C a s a € e n t r a l y A<1tninlMtraci6n 
H f D K P E M D K H Í C I A &791> 
F & b r i c a a V a p o r : 
CASTRO BARROS 794-06 
Sucursal: San Juan 3335 
Buenos Aires 
VINOS TIRASSO 
S o n l o s m e j o r e s d e 
P r o d u c c i ó n N a c i o n a l 
(SIN A L C O H O L ) 
C o n a g u a o s o d a e l R e f r e s c o 
m á s s a n o y d e l i c i o s o 
» U O R E S , C f 
E X T R A N J E R O S O N A C I O N A L E S 
R O N D E A U 1602 
C E V A L L O S 2007 
DE 
Amago y Carbajales 
Cop. Teléf. 922, Sud 
B U E N O S A I R . H 3 S 
v-^/: '2Si i imi imimm^r^ ^.'y^'i.y'y ^.í- s s s s s.'sy- y s s,-*.** s s s y y y y y y y y y y , , , , , 's y.yMsyrA 
Es la mejor Cerveza 
H_VKioT%ñr \Zo r \ i 
PiuflDflym 1615 
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A S O C I A C I Ó I M 
''Centro Región Leonesa" 
Solicitud de Socio H U M B E R T O \.Q 1462 
Señor 
Edad años . Estado 
Profesión 
Natural del Pueblo Provincia de 
Domicilio 
Origen ( 1 ; - — - . i 
(1) Hijo o hija de español o española, nieto o nieta de español o española, madre, esposa o viuda de español que 
sea o haya sido socio. 
Señor Presidente de la Asociación 
"Centro Región Leonesa", de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de esa Asociación y pene-
trado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción como SOCIO 
K F E C T I V O , a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas por el mismo, estando 
conforme con perder los derechos que me correspondan como socio si no cumpliera lo que 
en el mismo se establece, y que las cuestiones e incidentes que pudiera tener con la So-
ciedad st^n siempre resueltas con arreglo al citado Reglamento. 
Buenos Aires, de de 192 
EL INTERESADO 
Presentado por 
PIELES " S I L K A " 
IDE¡ 
R O S E N D O A B A J O 
V1AM0ME Í540 
Gran stock de pieles extranjeras 
y del país 
Confecciones, arreglos 
y reformas 
Se curten, naturalizan y tiñen 
toda clase de pieles 
Compra y venta de pieles por 
mayor y menor 
B U E N O S A I R E S 
T O M A S M A N R I Q U E Z 
Unico introductor del Aceite ' MANRIQUEZ" 
Gran surtido en conservas, vinos y licores finos, extranjeros 
y de! país. La casa garante la legitimidad de sus artículos 
M A N Z A N I L L A D E A S T O R G A 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a Se r e p a r t e a d o m i c i l i o 
CORDOBA 2499 esquina L A R R E A 
Unión Te le fón ica 2772, Juncal 
S u . o x i r s a l e s 
ALMACEN " E L G L O B O " 
A L S I N A 2001, esq. Sarandí 
U . Teléf. 4543. Libertad 
ALMACEN " M A N R I Q U E Z " 
616 - T U C U M A N - 616 
U. Tolef. 1430. Retiro 
" E L G L O B O 9 9 
: F E R R E T E R I A Y PINTURERIA 
D E 
Pedro García Luengo 
Vidrios, Cristales, Varillas, Cuadros, 
Herrajes para construcción 
Artículos de Bazar 
Pinturas, Barnices, Esmaltes 
Artículos para Muebleros. 
VENEZUELA 1099 - LIMA 496 
U. T, 2350, Rivad. BUENOS AIRES 
NOTA.—A todo socio del Centro, se le 
hace el 5 de rebaja. 
"La Hispano Argentina1' 
Casa fundada en 1870 
PREMIADA FABRICA 
de TALLARINES 
RAVIOLES 
CAPELETTIS 
y Ñ O Q U I S 
A la Genovesa 
Fresóos todos los días 
Surtido completo en Fideos de Sémol* de 
todas clases. Aceites, Quesos y Conservas 
Ventas por Mayor y Menor 
Talcahuano 950 — Buenos Aires i 
Haga sus pedidos por te lé fono: 
U u i ó a 4 4 ; J u n c a l 666O y 3114; que 
serán atendidos con prontitud y esmero 
PEDRO DE C A S T R O 
NOTA —Grandes rebajas para restaurante, 
l echer ías y para revender. 
LOS R I C O S C A F E S 
" L A FRONDA" 
Y T E 
LA 6 I R A F A M 
E N T O D O S L O S 
A L M A C E N E S 
P J l Í Ü O 7 7 0 
t). T . » 7 5 1 . M i t r e 
BUENOS AIRES 
Alonso, Iriarte y Cía. 
E^puiut y Kio de la Plata 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marítimo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Capital $ 1.000.000 m/n Reservas $ 1.839.174 m/n 
Siniestros pagados $ 2.685.504 m/n 
Triple Anís Seco ^Cazalla" 
A. C A R R A S C O y Cía. — (Cadix) 
5 D uros 
9 9 U N I C O C O N C E S I O N A R I O E N L A 
ti R E P U B L I C A A R G E N T I N A :: 
5 VICTORIA 2874 
l 
F K K N A M D O O A Z I O !?l A S ' V \ < II»-: 
U. Teléf. 3544 Mitre BUENOS AIRES 
i . 
AL DECIDIR Vd. SU VIAJE A EUROPA 
NO D E J E DE PEDIRNOS UNA 
CARTA de CRÉDITO 
que le permitirá cobrar a su presentación C U A N D O Y D O N D E L O 
D E S E E , las cantidades que usted necesite cada vez. 
Tenemos sucursales propias en B A R C E L O N A , B I L B A O , CORUÑA, G E -
N O V A , G U A D A L A J A R A , HAMBURQO, L O N D R E S , MADRID, PARIS, 
P O N T E V E D R A , SAN S E B A S T I A N , S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , S E -
V I L L A , V A L E N C I A y V I G O , combinadas con una extensa red de Corres-
ponsales, lo que nos permite atender este servicio muy eficazmente. 
En nuestra Casa Matriz, calle Cangallo esq. Reconquista y 
en cualquiera de nuestras Agencias y Sucursales, podrá Vd. 
obtener cuantos datos le interesen. 
BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA 
fínenos Aires, Mayo de 19V5 
G. García y Cía. Lda. (S. A.) 
C E R E A L E S 
C O M I S I O N E S Y C O N S I G N A C I O N E S 
25 DE MAYO 347 :^oi 
(Boisa da comercio) Casilla Correo 1615 
Efectuando SJS negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
C r é d i t o s a c o n v e n i r en c u e n t a c o r r i e n t e 
S e r i e d a d y c o r r e c c i ó n 
Dirección Telegráfica: 
G E N G A R C Í A " B U E N O S A I R E S 
r * * * * * * w s- ~ r , 
( 4 
m m m 
'i 
E s t . GrAfico J . E s t r a c h , H u m b e r t o I n i 966 
